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S HOY 
Así lo dice i f t Mundo, cruel-
mente, sin preparar á los conde-
nadas á imi t a r á Succi. 
Madrid. A b r i l 4. 
MOTIN 
En Campillo (Zaragoza) ha habido 
un motín contra el recaudador d© 
contribuciones, por haber practicado 
algunos embargos en bienes de la 
propiedad de labradores. 
Los amotinados asaltaron la casa 
Ayuntamieaío, quemaron la docu-
mentación y cansaron grandes des-
trozos. 
OTRO MOTIN 
Los recluidos en el penal de Valen-
cia se han amotinado atacando á los 
celadores. 
En pocos momentos se generalizó 
la lucha, sin que fuera posible evitar-
la y sin saberse en medio del desór-
den de donde había partido la agre-
sión. 
De la refriega resultaron un muerto 
y varios heridos ó contusos. 
GUILLERMO I I EN MAHON 
Ha sido muy entusiasta el recibi 
miento que en Mahon se ha hecho al 
Emperador de Alemania, Guillermo 
I I , el cual ha visitado los monumen-
tos más notables de la población. 
El Emperador ha obsequiado con 
un banquete á las autoridades civiles 
y militares. 
LO DE LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes han depuesto su 
actitud d© protesta, en virtud d© ha-
bérseles prometido que s© dará una 
favorable resolución á las pretensio-
nes que abrigan si previamente se 
someten á la disciplina escolar vol-
viendo á asistir puntualmente á las 
clases. 
• iMimHpw ÎBIB»—— 
P a r a sombreros de ú l t i m a 
moda propios para l a e s t a c i ó n 
veraniega, a c ú d a s e á l a sombre-
r e r í a C A N E J A , de G o n z á l e z y 
Col l ía , San Rafael y Amistad, 
Precios s in competencia. 
Ayer se abr ió el Senado y á 
poco de abrirse no hubo quorum. 
Antes eran los nacionales los 
que se re t r a í an ; ahora son ios mo-
derados. 
Y merced á la coal ic ión el'ecto-
ra l de nacionales y v i l l a reños , 
que da la m a y o r í a en las Cámara s 
á los coligados, es cosa segura 
que la Obstrucción que se in ic ió 
ayer se h a r á c r ó n i c a . 
¿Gana rá ó pe rde rá con ello el 
país? 
Que lo ave r igüe el señor Bus-
tamante, que ayer se l evan tó , por 
tercera vez, para pedir á la Comi-
sión de Presupuestos que presen-
te el dictamen sobre los mismos, 
y nadie le hizo caso. 
Lo seguro, y esto sí que es i m -
p o r t a n t í s i m o para el país , es que 
ee h a r á n cambios en el personal 
de las oficinas de las Cámara s 
Según el Mensaje presidencial 
todo va bien en la R e p ú b l i c a , me-
nos la enseñanza . 
¿En qué consis t i rá? 
E n falta de inspectores, direc-
tores, supervisores, intendentes y 
superintendentes, no será. 
Por que no se gaste dinero á 
montones en tan importante ra-
mo, tampoco. 
Por que los maestros no tengan 
conocimientos sobrados ó celo su-
ficiente, menos. 
Y porque los padres de fami l ia 
desconozcan sus deberes, menos 
aun. Como que gastan lo que no 
pueden mandando sus hijos á las 
escuelas privadas. 
¿ E n qué consist irá?, repetimos. 
Como no sea en los m é t o d o s 
americanos, tan decantados. 
O en la supres ión de la palmeta 
3'- sus accesorios, que tan buen re-
sultado daban en nuestro tiempo. 
O en la supresión del cate-
cismo. 
O en la pol í t ica , que todo lo 
envenena. 
Quién sabe! puede que todo eso 
haya contr ibuido al triste resul-
tado que con valor digno de 
aplauso denuncia en su mensaje 
el ^eñor Presidente. 
Lo que sigue, que es de una 
carta que desde P a r í s escribe á 
E l Mundo Bonafoux, lo reprodu-
cimos para que Castellanos se va-
ya cosmopolitanizando; 
JSTo lie de terminar esta resefía artla-
tica siu decir que el Centenario del Qui-
jote se está oelebrando con todo entu-
siasmo. 
Recojo de un periódico esta anécdota, 
que dá idea del entusiasmo de los in-
gleses por esta obra secular. 
El poeta Rowe, que estaba muy pe-
bre, fué á pedir un empleo al poderoso 
Conde de Oxford, quien le aconsejé que 
aprendiese el castellano. El poeta, cre-
yendo que tal consejo implicaba el de-
seo de darle una misión importante en 
España, aplicó toda sn inteligencia al 
estudio del español y cuando pudo do-
minar este idioma, volvió á presentarse 
al Conde de Oxford. 
—¡Qné feliz es usted! le dijo el 
Conde. Porque ahora está usted en con-
'íiciones de leer el "Quijote" en espa-
ñol 
Nadie m á s que L A F I L O S O -
FÍA vende piezas de crea puro 
M í o con 30 varas á $3,50. Nep-
tuno y San Nico lás . 
29 de Marzo. 
Se ha hecho el milagro, gracias al 
general Barba, á un crucero italiano 
y al plan propuesto por los acreedores 
de Santo Domingo, con la aprobación 
dal ministro americano Mr. Dawson. 
Y el milagro, como ya se habrá sabido 
ea la Habana, por telégrafo, consisteu-
tá en que los Estados CJnidos van á 
controlar las aduanas dominicanas, sin 
tratado. 
—Pero ¿quién es Barba?—pregunta-
rá el lector. 
Si esto se le preguntase al interesado, 
podría contestar como Barba Azul: 
Yo no soy barba 
ni hago comedias; 
y aunque en el cas» 
de que lo sea 
soy Barba Roja 
soy Barba Negr» 
Barba Terrible 
Barba Tremenda. 
Porque el hombre, según parece, es 
de cuidado. A l frente de unos cuantos 
revolucionarios ha desembarcado en 
Monte Christi y alzado pendones no por 
Don Sancho, sino por el señor de Ji-
ménez. Aquel distrito es jimenistay 
puede servir de base para una revolu-
ción contra el Presidente Morales. 
De aquí lu necesidad, para los Esta-
dos Unidos, de apuntalar al señor Mo-
rales en la Presidencia. Si cayera él, 
que se ha entendido con el gobierno de 
"SVashington ¿qué se podría esperar de 
su sucesor? Y ¿quién sería éste? ¿El se-
ñor de Jiménez? ¡Apuesto cinco contra 
uno por el general Barba! A l señor de 
Ximenez, la primera vez le birló la 
Presidencia el señor Voss y Gil; la se-
gunda, el señor Morales; á la tercera 
¿iría la vencida? ¡¡No! Iría Barba! 
Pero antes de que el señor Morales 
fuese derribado habría lucha, desórde-
nes, atropellos, robos de relojes, eso 
que en Santo Domingo se llama revo-
lución; y eso es lo que el Presidente 
Roosevelt espera evitar por el plan pro-
puesto por los acreedores de Santo Do-
mingo. Encargados de las aduanas fun-
cionarios americanos, protegidos por 
barcos de guerra, no las podrán ocupar 
los revolucionarios. Y, siu aduanas, no 
hay revolución; ellas soa medio y fin; 
con el dinero de una aduana se inicia 
una revolución, que tiene por todo pro-
grama apoderarse del dinero de todas 
las demás aduanas. 
Ese plan de los acreedores ha dado 
al Presidente Roosevelt solución para 
aguardar hasta el otoño, cuando ©1 Se 
nado hará lo que tenga á bien con el 
tratado. En las instrucciones enviadas 
por el Presidente á la Secretaría de Es-
tado dice que su propósito, al aceptar 
el plan de los acreedores, es mantener 
el statu quo hasta que el Senado resuel-
va; ni más ni menos y que esto lo hacen 
los Estados Unidos porque es deber suyo 
acudir al llamamiento "de un vecino 
menos afortunado" que esta nación. 
"Nosotros—agrega—somos los únicos 
que podremos prestarle auxilio." 
La aparioióu del crucrero italiano 
Calabria en aguas dominicanas hn te-
nido parte, como dije antes, en el mi -
lagro. Los italianos han llegado on ©1 
momento oportuno y han procedido con 
su tacto habitual; como lo prueba el 
dato de que habiendo hablado de co-
brar cuentas y enseñado cañones, se 
les ha festejado. Les ha parecido per-
fectamente el plan de los acreedores; 
si no hubiera existido, á estas horas al-
gún oficial del Calabria estaría ya admi-
nistrando una aduana. (Y aquí abro 
un paréntesis para decir que, gracias á 
las calaveradas financieras de las repú-
blicas "convulsivas" los marinos de 
guerra de varias naciones van á saber 
tanto de aranceles como los vistas de 
Aduanas). 
Los italianos hubieran abierto la 
marcha; detrás de ellos hubieran veni-
do los alemanes, á cobrar sus créditos 
y los de los españoles. Aquí, á Italia 
no se la quiere mal; pero Alemania ins-
pira reeelos, no sin motivo. Temadas 
las aduanas dominicanas por Italia y 
Alemania ¡adiós tratado! Se le quería 
—y se le quiere—para impedir esa in-
tervención. ¿De qué serviría cuando 
ya las aduanas estuviesen en poder de 
osas dos naciones europeas? Eso sería 
como dicen los franceses, "traer la 
mostaza después de comer". 
El Presidente Roosevelt ha resultado 
más prudente, más hábil, más político 
que los señores Senadores. Les dijo que 
el asunto era urgente; y no quisieron 
hacerle caso. Ahora se ha visto que era 
urgente y hasta candente. Sin el plan 
de los acreedores—que, tal vez, ha si-
do apuntado por el ministro americano 
en Santo Domingo—se hubiera entrado 
en una situación difícil con la llegada 
del Calabria á las aguas dominicanas. 
Aquí se está jugando una partida 
muy importante entre loa Estados Uni-
dos y Alemania. El Presidente Roose-
velt no puede confesarlo ni el gobierno 
imperial tampoco. Como en los dramas 
románticos, los adversarios llevan ca-
reta, están embozados y no hablan; pe-
ro se les conoce. Alemania acecha; y 
no bien ve que los Estados Unidos no 
quieren ejercer el control financiero de 
las repúblicas "convulsivas," lo ejer-
cerá ella, con la cooperación de otras 
naciones europeas y el gobierno de 
Woshiugton no podrá oponerse, porque 
lo ha declarado licito el coníroZ europeo, 
siempre que no se resuelva en enexio-
nes, lícito, pero enojoso. 
Mr. Roosevelt quería tener en su jue-
go una buena carta: él tratado con San-
to Domingo. El Senado se ha negado á 
dársela, por ahora. Por suerte, de San 
to Domingo, ha venido otra,—el plan 
de los acreedores—que es de defensa. 
Pero ¿qué sucederá en el otoño? 
X Y. Z. 
DE L A "GACETA" 
La Gaceta del sábado 1? del actual in-
serta las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
—La resolución dictada por la Secreta-
ría de Gobernación con referencias á los 
asuntos del Ayuntamiento de Batabanó, 
deque ya hemos dado cuenta. 
—Resolviendo la alzada interpuesta por 
el señor don Josó Fernández Cárdenas 
contra acuerdo del Ayuntamiento y de-
clarándola con lugar en el sentido deque 
está bien celebrado el contrato que la 
Corporación Municipal pactó'sobre alum-
brado público en loa barrios apartados de 
esta capital siu la previa subasta. 
—Concediendo una prórroga de licen-
cia por dos meses y por causa de enferme-
dad al capitán de la Guardia Rural don 
Juan F. Coppinger. 
—Autorizando á don Gabriel Cardona 
para que lleve á efecto la construcción de 
un muelle, caseta y baño en el puerto de 
Cienfuegos. 
—Por la Secretaría de Hacienda se no-
tifica á los contribuyentes al empréstito 
que no se estimaron cumplidas las dispo-
siciones reglamentarias inscribiendo la 
palabra sellado, en las cajas de bebidas si-
no que será preciso además adherirá las 
mismas los sellos especiales correspon-
dientes. 
Europa y América 
LOS ULTIMOS MOMENTOS 
I>B JULIO VERNE 
A la muerte de Julio Verne, produ-
cida por la diabetes seguida de rápido 
ataque de parálisis, ha venido á sacar 
el pueblo francós en la cuenta de que 
no obstante ser las obras del gran autor 
francós muy leídas y buscadas, el céle-
bre romancero científico no era miem-
bro de la Academia francesa. 
Julio Chareti que era íntimo amigo 
de Julio Verne decía de él, que era el 
Alejandro Dumas de los jóvenes lecto-
res de nuestras época. 
La muerte del novelista francés ha 
sido de las más emocionantes. 
Algunos momentos antes de morir, 
estaba en pleno uso de sus facultades y 
sonreía plácidamente mirando á su es-
posa, á su hijo Miguel, á sus dos hijas 
y á sus nietecitos que pendientes todos 
del menor de sus movimientos rodea-
ban el lecho del moribundo. 
A l morir el sabio y originalísimo no-
velista, francés, Mme. Julio Verne cerró 
los ojos de su marido. 
Cinco días antes de morir, aún tra-
bajaba Julio Verne, dejando seis ma-
nuscritos. 
Mme. Julio Verne ha recibido tele-
grama de pésame de toda Francia y la 
juventud de las escuelas de Inglaterra, 
Bspafía, Alemania, Italia y los Esta-
dos Unidos, también han enviado á la 
viuda numerosos telegramas asociándo-
se á su dolor por tan sensible pérdida. 
EL DOCTOR DO YEN Y EL CANCER 
El doctor Doyen ha demostrado cla-
ramente en París que conoce perfecta-
mente el microbio del cáncer, haciendo 
experimentos con ratas blancas, ratones 
y monas. 
Ante numeroso público dió una con-
ferencia el doctor Doyen sobre tan te-
rrible enfermedad, acompañado de no-
tables proyecciones. 
Este descubrimiento ha producido 
profunda emoción en el mundo de la 
medicina y muy particularmente en la 
Academia. 
El célebre doctor ha sido felicitado 
por el pueblo francés, que condena la 
actitud de la Academia de Medicina, 
que se negó á que la conferencia y pro-
yecciones del doctor Doyen se verifica-
ran en la referida Academia. 
La cerveza^LA T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
MISTA DE AdCOLTÜM. 
El pequeño temporal de aguas que 
tuvimos en esta capital en los últimos 
días de la semana pasada, se extendió 
desde la provincia de Pinar del Río 
hasta parte de la de Santa Clara, cali-
ficándose de excesivas las lluvias que 
cayeron en algunos términos de aqué 
lia; y ocurriendo en la última que en su 
extremoSO., aunque hubo amagos de 
ellas, sólo cayeron lloviznas, continuan-
do en ese lugar la seca completa que en 
el mismo reina desde el mes de No-
viembre, con gran perjuicio de todos 
los cultivos, y particularmente de la 
parte del campo de caña quemada. 
A dichas aguas correspondieron en 
los días 26 y 27 también abundantes 
lluvias en algunos puntos del término 
de Guantánamo, y moderadas, aunque 
frecuentes, en todo el resto de las tres 
provincias orientales y parte de la de 
Santa Clara, si bien en el SE. del Ca-
magüey sólo cayeron algunos pequeños 
chubascos. 
El carácter del tiempo ha sido por 
lo tanto lluvioso en gneral en todo el 
territorñ) de la República, con escaso 
tanto por ciento de hoi'a.8 de sol y bas-
tante humedad, reinando brisotes en 
los puntos en que más ha llovido, vien-
tos fuertes del S. del cenrro al N. de 
la provincia de Santa Clara; y flojos 
del NE,, alternando con calmas, en el 
SO. de la provincia de Santiago de Cu-
ba, ocurriendo las lluvias fuertes con 
turbonadas en varios lugares, y con 
trombas ó mangas de viento, de las 
que se formaron dos en el ingenio 
"Isabel" de Guantánamo, que derri-
baron tres bohíos y como dos carreta-
das de caña parada, y otra en Alacra-
nes, que causó daños insignificantes. 
Y como consecuencia de las expresadas 
condiciones atmosféricas ha tenido al-
gún descenso la temperatura, si bien 
en el extremo SE. del Camagüey se re-
gistró en la semana una máxima ex-
traordinaria para la estación, de 3404 
(94°) y una mínima aún de invierno, 
de 1506 (609). 
Aprovechando las expresadas condi-
ciones del tiempo se han hecho siem-
bras de caña en varios puntos; y las 
hechas anteriormente, así como los re-
toños de la que se ha cortado para esta 
zafra, que ya habían sido favorecidos 
por las lluvias de las dos semanas pa-
sadas, han recibido nuevo y poderoso 
estímulo para su buen desarrollo con 
^ las ocurridas en la última. Solo en el 
extremo SO. de la provincia de Santa 
Clara signe sufriendo esta planta por 
la seca; y particularmente, como ya se 
ha dicho, la del campo en quo ocurrie-
ron incendios. 
Por estas causas y por los efectos de 
la inundación, ha hecho el Ingenio 
"Aguada", de Aguada de Pasajeros, 
4.000 sacos de azúcar menos que en la 
zafra pasada, habiendo terminado ya 
la actual. También ha concluido de 
moler el central "San Ramón", de 
Manzanillo; y por causa de las lluvias 
últimas se han paralizado temporal-
mente los trabajos de la zafra en algu-
nos Ingenios del SO. de la provincia 
de Matanzas y del valle de Trinidad. 
Todos los demás siguen moliendo acti-
vamente, con abundancia de caña y 
guarapo de buena densidad. 
En Vuelta-Abajo, como la hoja del 
tabaco de la cosecha última, que como 
se sabe, está ya recolectada toda, ha 
adquirido con la humedad reinante la 
flexibilidad conveniente para poder 
manejarlo, se ha empezado á escojer, 
habiéndose vendido alguno en onjea, 
en Viñales, de 25 á 40 pesos quintal. 
Para esta planta han sido de beneficio 
incalculable las lluvias últimas en la 
provincia de Santa Clara; pues por 
ellas adquirirán gran desarrollo las 
matas, que ya han recibido el primer 
corte, produciendo para el segundo 
hojas hermosas y de buena calidad; lo 
que compensará allí en algo lo escaso 
de la cosecha. 
Los frutos menores, aunque han si-
do beneficiados en general por las llu-
vias últimas, excepto en algunos tér-
minos de la provincia de Pinar del 
Río, en los quo el exceso de ellas los 
ha perjudicado, como habían sufrido 
por la seca pasada, y las siembras de 
ellos son cortas en casi todas parets 
porque los trabajos de la molienda y 
del tabaco, en que ganan los braceros 
buenos jornales, ocupan á aquellos y á 
los campesinos en general, no quedan-
do por tanto, dada la escasez de pobla-
ción de la Isla, con quien realizar las 
de dichos pastos, resultan actualmente 
escasos en todas partes, á tal extremo 
en algunos, como en el término de Ala-
cranes, donde se dice que no los hay. 
En la actualidad se han hecho algu-
nas siembras de ellos en distintos pun-
tos, y se prepara terreno para conti-
nuarlas. Y en Guanajay se hace ese 
t ra bajo para sembrar también pifias. 
En ese término se resienten aun loa 
potreros de los efectos de la seca pasa-
da; pero tanto allí como en todo el 
resto de la República, en que ya ha-
bían recibido en muchos puntos loa 
beneficios de las lluvias anteriores, 
han sido altamente favorecidos por las 
últimas. 
Parece que ha desaparecido por com-
pleto la epidemia del carbunclo del 
ganado vacuno; pues no hay noticias 
de que haya mortandad en él más 
que algunos casos ocurridos en la se-
mana en el extremo oriental de la pro-
vincia de Santa Clara. En el de cerda 
no se dice que uáyú enfermedad algu-
na, como tampoco en las aves de co-
rral, de las que solo hay mortandad ea 
el término de Sancti Spiritus. 
• 
En la sesión celebrada el dia 1? del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Trasladar á la Alcaldía Municipal 
de Alfonso X I I una comunicación del 
Administrador General de los F. O. U . 
de la Habana informando sobre loa 
particulares de la solicitud de aquel 
Ayuntamiento, respecto á que dichoa 
Ferrocarriles cumplan las condiciones 
de la concesión del ramal de su línea 
de Alfonso X I I á Unión de Reyes. 
Autorizar á The Cuba R'd C0 para 
abrir al servicio público el ramal de 
su línea de Alto Cedro á Ñipe y de-
volver á la citada Compañía el depósi 
to de $2,400 que constituyó en garan 
r c e l i 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Liotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Fer ias , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Br i l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
c 601 26t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: F I Carnaval de Venec ía . 
A las nneve: Balance del A ñ o , 
A los diez: y na para trCS. 
8 M 
T E L E F 940. I f i a i S O I I F a V I O l " , PRADO83 
SOMBREROS (antigua Maison Erará) CORSETS 
La MaisÓníFáyier tiene el gusto de participar á 'su onerosa clientela quo 
acaba de poner á ía ventn un gran surtido de sombreros á CENTEN y también el 
•legante canotiñr, irlandés propio para playa á UN LUIS. 
4$07 
<3L © 
r í B F U E EXQUISITO T P E B M A K E N T l 
Lie vfittaen t<;fias ias perlnigerias, Sede-
rías y I- aiia)a<-i£.s de la Isla. 
Uep^gito; Saló» ( rnselias, Obispo 107, 
casi eequina á Tillegas, 
Dep&silé también de los ricos svror>es 
jt.ara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 




Gradr la vista y conseguir 
los Lentes apropiado, s i rv i éndose 
de las Escalas "Autot ípo" de 
BARES" 
Se remiten franco de porte, así 
OBI5PO á i ^ N l l b N-S^f. como lista, de precios de Lentes; 
Espejuelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenios. 
La casa mejor sur t ida y que m á s barato vende, a r t í cu lo s de 1* 
O B I S P O 54, T E E I ONO 3 0 1 1 . — i í . G o n z á l e z y C a . 
C-603 alt 13t-l» 
«51 ^ a m e n t o l 
¡2, O B I S P O 32. 
HABANA. 
0 660 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á liats imported from Sonth Amer ica 
cheapest priecs. The best in í h e City. AVe are the S o l é Agent 
ibr D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
DB 
C . R A M E N T O L 
ZULUBTA Y SA.N J03B3 
B A J O S D E P A Y R E T 
HABANA. 
26-1A 
alt 84-4 esos 
S e ñ o r i t a s ^ 
$¿¡edapdiz encantadas con ¡as preciosidades que hemos encargado á féaris. 
ÍS-Feb. 3. 
tía para responder á la construcción de 
diclié ramal. 
Aprobar á The Cuba R'd C? el i t i -
nerario n0 7 para los trenes mixtos de 
Alto Cedro y Antillas. 
Aprobar á los R C. U. de Cárdenas 
y Júearo los planos para la planta y 
alzada de la Estación provisional de 
4'Antón Recio" en la prolongación de 
BU línea hasta la bahía de Cienfuegos. 
Imponer á The Cuban Electric R'y 
C9 la multa de $25 moneda americana 
por haber infringido á juicio de la 
Comisión lo dispuesto en el articulo I 
Cap. X I I de la Orden 34 de Ferroca-
rriles, cuya infracción motivó la de-
nuncia de D. Ernesto Náñez de Villa-
viceneio. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se informe á la Comisión, previa 
investigación, sobre la queja del F. C. 
de Cárdenas y Jácaro, contra los tre-
nes del central "Constancia" por in-
sistir en pasar por el cruzamiento con 
dicha Empresa sin detener previa-
mente su marcha infringiendo lo dis-
puesto, así como para que informe el 
tiempo en que la Compañía de Cár-
denas y Jácaro debe tener instalado el 
semáfaro en dicho cruzamiento. 
Pasar una circular á todas las Com-
pañías para que propongan la clasifi-
cación que debe darse á las losas finas 
para pisos y losas ordinarias de barro. 
Aprobar al F. C. de Cárdenas y Já-
caro la tarifa reducida para transporte 
de leña aplicables á carros de 14 to-
neladas. 
Pasar una circular á todas las Com-
pañías para que propongan la clasifi-
cación que debe dársele á las piedras y 
caracoles de mar para fijar en definitiva 
la que á juicio de la Comisión debe co-
rresponderle. 
La Legad íe Espala 
Las oficinas de la Legación de Espa-
ña y la morada particular del Encarga-
do de Negocios de dicha nación, nues-
tro distinguido amigo el señor don An-
drés López de la Vega, han sido tras-
ladadas á la calle de Virtudes n? 137, 
altos. 
L A BOLSA D E N U E Y A Y O R K . 
En su Revista Financiera, del 25 del 
pasado, dicen como sigue los señores 
Henry Clews y C ,̂ de Nueva York: 
"Una de las señales más favorables 
de los actuales tiempos para la pros-
peridad de los Estados Unidos, es la 
buena demanda que ha surgido repen-
tinamente en Europa por el papel fe-
rrocarrilero de este país; durante mu-
chos años inspiró mucha desconfianza 
en aquellos mercados el manejo de los 
banqueros y hombres do negocios ame-
ricanos, y esa desconfianza era justifi-
cada hasta cierto punto por los gran-
des errores en que solían incurrir; pe-
ro hoy, las cosas han cambiado de as-
pecto y la dirección de todos nuestros 
asuntos financieros ha mejorado con-
siderablemente, ofreciendo en la ac-
tualidad los ferrocarriles de los Esta-
dos Unidos las mejores, más seguras y 
positivas garantías para la inversión 
de fondos; en Inglaterra se ha arrai-
gado la confianza en nuestros valores 
con mayor firmeza que antes de la 
guerra con los boers, y resulta lo mis-
mo en Berlín y Amsterdan; los capita-
listas franceses que son ultra-conserva-
dores, y rara vez colocan sus fondos 
fuera de su país, están operando fuer-
tomente también en valores america-
nos y este favorable cambio en la opi-
nión no puede sino ir cada día en au-
mento. 
La guerra ruso-japonesa contináa 
siendo el factor que influye más po-
derosamente sobre la marcha de los 
mercados europeos é indirectamente 
sobre el nuestro; Rusia, que parece 
inevitablemente vencida, aunque no 
acepte todavía su derrota no tendrá 
más alternativa que la de hacer la paz 
con el victorioso Japón, y la disminu-
ción de su prestigio proporcionará un 
gran beneficio á la Europa entera. In-
glaterra y Alemania se verán libres, 
durante muchos años, del temor de 
una agresión de parte de Rusia, y la 
amistad de ésta con Francia, habrá 
necesariamente de enfriarse mucho, 
con gran satisfacción para Alemania; 
como por otra parte, Francia parece 
poco dispuesta á seguir facilitando d i -
nero á Rusia para el sotenimiento de 
la guerra, ésta tendrá forzosamente 
que terminarla; y aun cuando Rusia se 
negase, durante algunos meses más, á 
pactar la paz, tarde ó temprano se im-
pondrá ésta, y empezará entonces el 
comercio asiático á desarrollarse de 
una manera maravillosa. 
El punto flojo, financieramente ha-
blando, es París, en cuya plaza hay 
tina enorme cantidad de valores rusos, 
aunque tampoco están desprovistas de 
ellos Holanda, Bélgica y Alemania. 
A pesar de los reveses militares y na-
vales de Rusia, no han declinado sus 
bonos, merced á los extraordinarios 
esfuerzos que han hecho los financie-
ros franceses para sostener el crédito 
de dicho país; hasta ahora lo han lo-
grado admirablemente; pero si se pro-
dujera una crisis, afectaría profunda 
y perjudicialmente los mercados del 
mundo entero, incluyendo el de Nueva 
Tork, y esa es la razón porque todos 
los hombres de negocios son hoy acé-
rrimos partidarios de la paz." 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cuatro y media de la tarde se 
abrió la sesión correspondiente á ayer, 
bajo la presidencia del Dr. Hoyos y 
con asistencia de los Sres. Casquero, 
Foyo, Ramos Merlo, Camejo, Valdés 
Infante, Araugo, Pérez García, Cam-
pos Marquetti, Asbest, Rosa, Hernán-
dez Mesa, Casado, Ariza, Ayala y 
Reina. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
con algunas aclaraciones hechas por el 
Sr. Rosa, respecto á las manifestacio-
nes que hizo al tratar el Consejo aobre 
la erección de la estatua á Miguel de 
Cervantes Saavedra. • 
Fué aprobado el informe que en sen-
tido favorable emitió la Comisión de 
Hacienda, referente á que existían 
fondos suficientes para contribuir con 
100 pesos lo propuestos po r los 
Sres. Ramos Merlo y Casquero, á los 
festejos que se han de celebrar próxi-
mamente en esta capital con motivo 
del tercer centenario de la publicación 
del Quijote. 
Quedó sobre la mesa una moción del 
Sr. Ramos Merlo, respecto á que el 
Consejo inicie la suscripción para le-
vantar la estatua al autor del Quijote, 
con la suma de $200. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
moción de los Sres. Ramos Merlo y 
Casquero, solicitando que en el próxi-
mo presupuesto se consignen $5.000 
para atender con ella en la provincia 
las necesidades de la clase obrera huér-
fana de toda protección por parte del 
Estado y el Municipio, cuando son 
víctimas de los accidentes del trabajo. 
Se remitió á la Comisión de Asuntos 
Varios, una instancia en que el señor 
Fernández Arocha denuncia que ac-
tualmente se defalcan los intereses del 
Consejo con la celebración de determi: 
nados bailes páblicos. 
Se aprobó la petición hecha por el 
señor Pérez García, de suplicar al se-
ñor Secretario de Obras Públicas que 
en el próximo presupuesto del Estado, 
á ser posible, se incluya la cantidad 
necesaria para construir un tramo de 
carretera que una los pueblos de Alquí-
zar y Artemisa con la que también que-
darían unidas por el Sur las provincias 
de la Habana y Pinar del Río. 
También á moción del propio señor 
Pérez García, se acordó que por el se-
ñor Ingeniero de la provincia se haga á 
mayor brevedad el estudio y presu-
puesto de los trabajos necesarios á la 
construcción de un acueducto con apro-
vechamiento de las aguas de los ma-
nantiales de la laguna de Ariguanabo, 
que surta á los pueblos de A l quizar. 
Güira de Melena, Ceiba del Agua y 
Vereda Nueva, con el objeto de incluir 
en el próximo presupuesto, la cantidad 
que el Consejo acuerde en su oportuni-
dad dedicar, eu todo ó en parte, á la 
construcción del referido acueducto. 
Asimismo propusieron los señores 
Valdés Infante y Pérez García, que en 
el próximo presupuesto se consigne la 
cantidad necesaria para la construcción 
de un ramal de carretera que empezan-
do eu la Salud y pasando por el Gabriel 
termine en Güira de Melena, que los 
una con la carretera general de la Ha-
bana y con la del Sur de la provincia. 
A las seis de la tarde se suspendió la 
sesión. 
M i l EN 20 i S 
I>]E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sffi molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
BU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus únicos agentes en 
la República de Cuba, peletería 
OBISPO ESQ; A AQUIAR. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedra-
do esquina 4 Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C627 tl2-10M 
NECROLOGIA. 
Por cartas recibidas de Madrid ha 
llegado á Sancti Spiritus la triste nue-
va del fallecimiento de la señora Ma-
ría Antonia Marín Iznaga, hija de 
aquella ciudad, y avecindada en Espa-




Nuestro querido amigo don Eafael 
Fernández de Castro visitó hoy al se-
L A Z i 'fi A 
Movimiento de azúcar habido en la 
plaza de Cienfuegos hasta el 31 de 
Marzo último: 




Dice M Imparcial, de Sagua, que con 
excepción de algunos centrales de la 
costa, que han perdido días á causa de 
las lluvias, se ha molido en la semana 
última con regularidad y provecho. 
En la generalidad de las fábricas se 
siente carencia de caña, y pocas serán 
las que, por esta causa, rindan tareas 
llenas en el mes que comienza. 
En general, los centrales han elabo-
rado ya tres cuartas partes de la zafra. 
En el actual mes terminarán la campa-
ña muchos, con un resultado inferior 
en cantidad á lo que se calculaba en 
Enero. 
Hasta el 31 de Marzo último se ha-
bían recibido en Caibarión 395,194 sa-
eos de azúcar de la actual zafra. 
Se embarcaron 206,254, quedando en 
almacenes 188,940 sacos. 
de personas á quienes se 
en dicho Consulado para 
Eelación 
les llama 
asuntos que les interesa: 
Don Juan Calaf Olivier. 
... Ceferino Alvarez Martínez. 
.... Gerardo Pérez Fariñas. 
... Eduardo González Rodríguez. 
... Vicente Fornieles Ruiz. 
... Antonio Várela Rodríguez. 
... José Aragón Retana. 
... Eduardo Gómez García. 
... Carlos Orbe. 
... Antonio Alonso Pérez. 
... Agustín González Pinto. . 
... Clemente Neira. 
... Manuel Aguirre González. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el día 21 
del pasado, nos participa el Sr. D. Ro-
sendo Salé que ha conferido poder gene-
ral á su hermano D. Manuel Salé Fon-
tyoch. 
ñor Presidente de la República. 
El Cónsul de los Estados Unidos, Mr. 
Steiuhar también visitó hoy al Jeife del 
Estado. 
EL SEÑOR DOLZ 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba conferenciando con el 
señor Presidente de la República el se-
nador Sr. Dolz. 
SUBASTA 
En la subasta celebrada ayer en el 
Gobierno Provincial, ha sido adjudica-
da la construcción del segundo trozo 
de mil seiscientos metros de la carre-
tera de Campo Florido á Bajurayalo, 
al señor dou Felixje Moretón, eu $18 
mil 203-5. 
SENTENCIA 
La Audiencia de esta capital ha dic-
tado sentencia eu la causa instruida 
con motivo del asesinato de la niña 
Zoila, condenando á Víctor Molina, á 
la pena de muerte; á Domingo Bou-
court, á cadena perpetua; á Ruperto, á 
14 años 8 meses y 1 día de cadena; á 
Pablo Tabares, á 12 años y 1 día de 
cadena; á Juana Tabares á 12 años y 1 
día de reclusión; y á Julián Amaro y 
Jorge Cárdenas á 6 años y un día de 
presidio major. 
Los demás procesados en esta causa 
han sido absueltos. 
CIKGULAE 
Habana 28 de Marzo de 1905. 
Habiendo sido aceptada por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica la renuncia que, del cargo de Su-
perintendente de las Escuelas de Cuba, 
le presentó el Dr. Miguel Garmendía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 121, de fecha 25 del 
corriente mes, he asumido las funcio-
nes correspondientes á su cargo. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
por este medio á las autoridades, fun-
cionarios y organismos del Ramo. 
Fernando Freyre de Andrade, Secre-
tario de Gobernación, interino de Ins-
trucción Pública. 
EL SETIOR POLTIAMUS. 
ÍTuestro querido amigo el señor don 
J. Kelson Polhamus, Jefe que fué de 
la Sección de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda, acaba de ser nombrado 
para un puesto de confianza en la Em-
presa de Vapores de Munsou. 
Sea enhorabuena. 
INSPECTOR ESPECIAL. 
Ha sido nombrado Inspector espe-
cial de Escuelas, á las órdenes del Se-
cretario de Instrucción Pública el se-
ñor don Mario Carrillo y Aldama. 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
Se ha ordenado la entrega al señor 
Hugo Miguel Lonbieire las pertenen-
cias del ferrocarril de Trinidad, 
Se ha pedido á la Secretaría de Ins-
trucción Pública su conformidad para 
llevar á cabo las obras de reparación 
del edificio escuela de la villa del Co-
bre, por administración, en vista de 
haber sido declarada desierta la subas-
ta, por las condiciones de la localidad. 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Gobernación, para informe, el expe-
diente relativo á la solicitud de la se-
ñora viuda de Ruiz de Gamiz para la 
instalación de una planta de alumbra-
do eléctrico en Casa Blanca. 
AUTORIZACION 
Por el Secretario de Gobernación 
han sido autorizados los señores Ve-
lazco y Colina para importar de los 
Estados Unidos veinte quintales de 
pólvora de caza y ochenta quintales de 
dinamita, previo el pago de los dere-
chos correspondientes, 
MUERTE CASUAL 
En la finca "Juan de la Cruz", tér-
mino de Güines, fué muerto por un tiro 
de escopeta el señor don Juan García. 
Su matador, Luis Roque Plasencia, se 
presentó á la policía, voluntariamente, 
declarando que la muerte ha sido ca-
sual. La policía ha puesto el hecho eu 
conocimiento de aquel Juzgado. 
LA ADUANA DE CIENFUEGOS 
La Aduana de Cienfuegos reeaudó 
en el más de Marzo último, por diver-
sos conceptos, la respetable suma de 
$206,364-96. 
DON EMILIANO BNRIQUEZ LOÍÍO 
El viernes último llegó á Sagua, 
acompañado de su hija Fe, el Capitán 
de fragata de la armada española,, se-
ñor don Emiliano Enriquez Lefio, ayu-
dante que fué varios años del Coman-
dante de Marina del puerto de la Isa-
bela. 
El señor Loño viene con licencia, á 
asuntos de su interés particular. 
SBOAÜDAOIÓN T ESTADÍSTICA 
En el Juzgado Correccional del pri-
mer Distrito, se han recaudado por 
concepto de multas impuestas por deli-
tos y faltas en el pasado mes de Marzo 
la cantidad de $2,915 moneda de los 
Estados Unidos de América. 
La recaudación desde 19 de Enero al 
31 de Marzo, es como sigue: por deli-
tos 723 causas, por faltás 2.162 juicios, 
por hechos casuales 407 y 20 exhortes 
cump|ido8. 
Desde Io de Enero al 31 de Marzo se 
han impuesto $16.668 y lo recaudado 
asciende á $11.391-69 cts. moneda de 
los E. U. de América. Durante el mis-
mo período en el año de 1904 las mul-
tas impuestas ascendierou á $15.809 y 
se cobraron $5.861. 
ESTADO COMPARATIVO 
Durante el primer trimestre del co-
rriente año han tenido un aumento con-
siderable los hechos radicados en les 
Juzgados Correccionales de la Habana 
por conceptos de delitos y faltas, en 
comparación con los años 1902-1903 y 
1904, y dentro del mismo período ó sea 
desde el Io de Enero al 31 de Marzo de 
cada año, según puede verse en el ad-
junto estado: 
1902, 1903. 1904. 1905. 
Primer distrito. " 
Delitos 029 559 514 723 
Faltas 1.471 1.990 1.723 2.152 
Segundo distrito 
Delitos 554 594 743 874 
Faltas 1.411 1.615 1.699 1.863 
HOSPITAL "NÚMERO T ' 
Durante el pasado mes de la fecha 
el movimiento de entradas y salidas he 
sido en esta forma: 
Existencia en 28 de Febrero 459 




Resulta un promedio entre los asisti-
dos y fallecidos de 5'44 por ciento. 
Habana 31 de Marzo de 1905. — Dr. 
J, A, Clarck. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio del Cristo. 
Se cita por este medio á todos los 
individuos afiliados á este Comttó para 
la junta general extraordinaria que ha-
brá de celebrarse á las ocho de la noche 
del miércoles 5, en la casa Amargura 
69, al objeto de proceder á las eleccio-
nes parciales de los cargos de Vice-
presidente 19, Secretario, Vicesecreta-
rio, Tesorero, dos Delegados á la 
Asamblea Municipal y varios Vocales; 
entendiéndose que sólo podrán tomar 
parte en dicha votación los individuos 
que estén afiliados con un mes de anti-
cipación á la fecha de la elección, se-
gún disponen los Estatutos del Partido, 
y debiendo recaer los nombramientos 
en personas afiliadas á dicho Comité, 
á cuyo fin las candidaturas que con-
tengan cargos que no hayan de cubrir-
se serán anuladas. - E l Secretario inte-
rino, Ldo. Enrique Forto. 
Servicio de la Prensa Asociada 
C E N T R O D E P A 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
los gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda 6|5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
EL CHAMPÍONSHÍP BE 1O05. 
Ayer se efectuó el desafío, que por 
causa de la lluvia se suspendió el jue-
ves último. 
La victoria correspondió, como ve-
rán nuestros lectores, al club Habana, 




con madera entró 
. O . 
JUGADORES 
Bustamante S. S.. 
F. Morán L . F.... 
R. Govantes C. F, 
S. Rosado R. F.... 
G. Sánchez C 
J. Hernández 3?... 
Borges P 
A. Morán 2? 
A. García 1? 
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JUGADORES 
c 607 C A L I ANO 74 
V. González 2? B.. 
A. Arcaño L. F 
J. Violá 3? 
J. Castillo 1? 
G. González C 
R. Valdés S. S 
J. Muñoz P 
M. Afonso R. P 
L. Martínez C. F.. 
Totales. 3G 27 17 4 
VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓK 
Mieva York, Abri l é - Han quedado 
sepultados eu la mina de Zeigler, 
Uliuois, en la cual se produjo una ex-
plosión ajer, 50 obreros de los cuales 
es probable que perezcau treinta y 
nueve; tres que se sacaron de los 
escombros, están tan gravemente he-
ridos, que los médicos dudan mucho 
poder salvarlos. 
CAUSA DE LA CATÁSTROFE 
Se atribuye iu explosión á la acumu-
lación de gas en ¡a mina, durante el 
domingo que se suspendió el trabajo 
en la misma y quedó cerrada la en-
trada. 
MATRIMONIO DE ALFONSO XITI 
Londres, Abri l ^ -El Daily Mirrorde 
asegura que S. S. el Papa dio 
su asentimiento al matrimo-
nio del Rey Alfonso de España, con la 
princesa Patricia, hijaseffuuda do los 
duques de Connaugbt, á cuyo matri-
monio había anteriormente asentido 
el Rey de Inglaterra. 
TERREMOTO DESTRUCTOR 
La London News Ayency ha reci-
bido un telegrama de Labore, India, 
eu el cual so anuncia que ha iiabido 
e» aquella ciudad y sus alrededores, 
un violento temblor d e tierra, 
de cuyas resultas perecieron muchas 
personas, fueron derribadas numero-
sas casas indteenas y sufrieron gran-
des averías la Casa Consistorial, la 
Catedral, el templo de Juna Masjíb, 
que se considera el más hermoso de la 
India y varios otros edifteios grandes. 
OPERACIÓN SENCILLA 
La operación quirargica hecha ayer 
en la persona del Príncipe de Gales, 
consistió en la sencilla apertura de un 
abeeso. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Boma, Abril 4-H. S. el Papa, ha re-
cibido hoy en audiencia á los duques 
de Connaught y sus hijas y no es cier-
to que haya dado su asentimiento pa-
ra el matrimonio de una de éstas con 
el Rey Alfonso XÍI I . 
VISITA DE CONDOLENCIA 
San Petersburffo, Abri l 4- Ha llega-
do hoy á Tsarksoe-Selo el Príncipe 
Enrique de Prusia, hermano del Em-
perador de Alemania; su visita no tie-
ne objeto político alguno y le acom-
paña su esposa que viene á hacer una 
visita de condolencia ásu hermana, la 
viuda del Granduque Sergio. 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
El gre5ierol Sakaroff, Ministro de la 
Guerra, asegura que son falsas las 
líoticiaiT que han corrido acerca de 
haber tddo canceladas las órdenes da-
das eu el extranjero por el gobierno 
ruso para la adquisición de material 
de gtoérrá y afirma con insistencia que 
no ha habido suspensión alguna en los 
preparativos pai-a la continuación de 
la sruerra. 
EFECTOS DE L A CUEREA 
Toldo, 6 4 . - - T e l e g r a f í a el Jefe 
de Estado Mayor del general Oku, 
con fecha de ayer, que reina mucha 
miseria entre los chinos, en los aire 
dedo res de Mukden. Gran número 
de pueblos han sido destruidos du 
rante los últimos combates. 
El gobierno chino ha proporciona-
do alojamiento y está manteniendo á 
unos 60.000 refugiados, y los japonc 
ses tienen empleados á varios milla-
res de habitantes en aquella comar-
ca. 
BAJA DE L A REMOLACHA 
Londres, Abri l 4.--Ha retrocedido 
nuevamente la cotización del azú 
car de remolacha, que abrió hoy á 
14s. e.Sjicí. 
EN PUERTO 
Nueva Yw7c, Abr i l 4.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano México. 
VENTA DE VALORES 
Ayer, l unes , se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 1.159,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas ¡lúe radican en los Estados Unidos. 
También 
puerto procedente de Pascogoula la gole. 
ta americana Atice Lord. 
GANADO 
El vapor americano "Louisiana" Im-
portó de New Orleans, consignado al Sr. 
F. Wolfe, 20 muías y 30 caballos; al Sr. 
J.' W. Whitacre 20 toros y á los señores 
Lykes y hermanos 181 toros. 
MERCADO jlONETARliT 
IMPORTACION 
Por el vapor francés La Champagne se 
importaron ayer de Saint Nazaire, las si-
guientes cantidades en oro del cuño fran-
cés: 
Para el Banco del Canadá.... $ 848,000 
Para el Banco Español de la 
Isla de Cuba 212,000 
Para el Banco Nacional de 
Cuba 424,000 
Total $ 1.484,000 
El vapor americano que entró en puer-
to ayer, procedente de Nueva York, tra-
jo el siguiente metálico: 
Para los Sres. H. Upmnnn y 
Comp..... 







C A S A-S D K C A L V I K I O 
Plataeapiñ la ... de rí í j /a 80 V. 
Oald-Ula do 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol., de 5 á 5X V. 
Oro amerkano > de ^ 
contra español. | 
Oro araer. contra 1 . 
plata española. J 
Oealeaea á 6.60 plata. 
En cantidad', e. á 6,61 plata. 
Luises - á f.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- 1 
no en plata es- > á 1-36 V. 
pañola I 
Habana, Abril 4 de 1905. 






Stolen base: F. Morán, Castillo, G. 
González y Muñoz. 
Double Play: Habana 1 por V. Gonzá-
lez. Castillo y R. Valdéa. 
Struck outs: por Muñoz 6, Bustaman-
te 2, Rosado, Borges 2 y J. Govantes; por 
Borges 8; Castillo 2, R. Valdés, Muñoz, 
Alfonso 2 y L . Martínez 2. 
Oallod baila: por Muñoz 2; á Busta-
mante y R. Govántes. 
Doad balls: por Borges 1 á V. Gonzá-
lez. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: del Home, Benavides. De ba-
se, Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oñclal: L . P. Crespo. 
En el Ser. ínm'n^, al 6aí, sale del jue-
go García y ocupa su posición J. I . Go-
vantes, 
Esta tarde jugarán en Carlos I I L 




Con carga, correspondencia y 38 pasa-
jeros entró en puerto en la mañana de 
hoy, el vapor correo americano "Ollve-
tte", procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, consignado á los Sres. G. Lawton, 
Childs y C?. 
Dicho buque se hará nuevamente á la 
mar hoy á la una de la tarde con destino 
á los puertos de su procedencia. 
EL ERNESTO 
Consignado á los Sres. J. Balcells y 
C? entró en puerto esta mañana el vapor 
español "ErneiEto", conduciendo carga 
general procedente de Liverpool. 
LA C. W. MILLS 
Procedente de Jacksoaville fondeó en 
puerto ayer tarde la goleta inglesa "C. 
W. Milla" con cargamento de madera. 
LEONARD PARKER 
También con madera entró ea puerto 
ayer tarde procedente de Pascagoula la 
goleta inglesa "Leonard Parker". 
L A CHAMPAGNE 
El vapor francés de este nombre salió 
ayer tarde para Veracruz con carga y 
pasajeros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
También para Veracruz salió ayer tar-
de el vapor español <'Reina Maria Crii-
tina", con carga y pasajeros. 
m m m i m u 
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NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos, 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—Una hembra, blanca, 
legítima.—1 hembra blanca, natural.— 
2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blancas, 





DISTRITO SUR.—José Guzmán y Ma-
yo, con Concepción Viliamarin y Gon-
zález.—Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Enrique Barbeito, 
58 años, España, Sevilla 49. Traumatis-
mos accidentales.—José F. Rodríguez, 
82 años, Cuba, Manrique 55. Arterio es-
eferosis.—Roberto Melen, 10 meses. Ha-
bana, Consulado 69 B. Castro enteritis. 
—Serapio Juan Valdés, 20 años. Haba-
na, Concordia 115. Tuberculosis p u l -
monar. 
DISTRITO SUR.—Rafael Hernández, 60 
años. Habana, Tenerife 56. A. esclerosis. 
—Marina Gallego, 89 dias, Habana, Sua-
rez 122. Diarrea.—Nieves Pérez, 5 años, 
Habana, Rayo 88. Difteria. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Eusebia Pérez, 26 
años, Habana, San Rafael 151. Asistolia. 
—Guillermina Palacios, 15 meses. Haba-
na, Carlos I I I 8. Raquitismo. 
RESUMEN 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 9 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Tolo;?rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses e« pnedan adqairfr on esU A.oa4aa6ia, loa ooaaii jnaata* de u Aíte-
meuca Mercantil y Teñe doria de datikns, ««w-
Claieede &delamafian» IABÚWÍ», tl6S ¿ " £5 
u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Dramática que dirige la ge-
nial lactriz Virginia Reiter.—Sí función 
de abono.—Alas ocho y media.—La 
comedia en tares actos Francillon. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática de la eminente actriz Ita-
lia Vitaliani.—A las ocho y media.— 
El drama en cinco actoa Maria Anta-
nieta. 
TEATRO ALBÍSÜ.—A las ocho y diez: 
La reina mora.—A las nueve y diez: 
KiM-ri-ki—A las diez y diez: El te-
rrible Pérez. 
TEATRO MARTÍ—Gran Cinematógra-
fo.—Vistas nuevas.—Punción por tan-
das.—Primera exhibición, el jueves. f | 
TEATRO AIJIAMRRA.—Alas 8 y 15: 
El Carnaval de Venecia—A. las O'15: 
Balance del nño—A las 10 y 15: Una 
prra Ires. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiauo 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. 
Lo^ja de Tíveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
60 Ct mantequilla Petersen, p* qt. 
50 Ci vino Aéultin Bla?quez, |8 o. 
100 Ci queso Patagráa nata R H. $27 qt. 
600 L i galletas Señorita de 8 lib., $1.35 LT 
500 LI „ Mí Jacob de 8 lib. f 1.46 L . 
400 Lx „ Limón y chocolate. $23 qt. 
50 Ci peras Hermosa, $5!̂  o. 
10 barriles camarones secos, |30 qt. 
1357 Ci fideos Oriental, $5% c. 
200 Q ,, La Española, ?4>i o. 
75 Ci jabón Aguila, $4.50 c. 
60 Ci „ panes Fénix, $6.25 o. 
25 Ci ., añil, $4.60 o. 
62 Cl vino Rioja M. Saraora, $4.25 o. 
6 C[ ,, Jerez corriente, $4.25 o. 
31i4 px id. Rioja Zamora, $18.50 una. 
6 pl id. tinto Marca Compa., $62 p. 
V. O. Tercera de San Francisco 
El Jueves dia 6 de Abri l á las 8 de 
la mafiana se celebrará la misa men-
sual, cantada y con comunión á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles, 
su camarera Inés Martí. 
4449. 3m-4 lt-4 
BRILLANTES 
1̂  de 1̂  azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas Cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLLA. 
COMPOSTELA 52 a l 58. 
t A 
IHA. - E dlción de la tarde.-Abril 4 de 1 9 0 5 . 
F E E S I T i E Y M W m m 
—So desea saber: 1? En qué panto 
de la Isla falleció y en qué año, el que 
fué Gobernador do Santiago de Cuba, 
don Alonso Encinas y Soto; cómo se 
llamaba su esposa y el punto de esta 
Isla dónde nació. 
Si algún lector puede contestar algo 
de esta pregunta se le estimará lo ma-
nifieste á esta Redacción. 
—Los españoles que en 1899 se re-
gistraron como tales, y no pasaron no-
ta al Consulado para obtener su códula 
como ciudadanos españoles, pueden 
hacerlo en toda ocasión; pues queda-
an servidos y ea condiciones de acre-
ditar sus derechos de ciudadano, para 
lo cual es de rigor la documentación 
del caso. 
—Un antiguo suscripfcor, creo que 
el que nace en el mar puede llamarse 
talasagénito en vez de naonato. Efecti-
vamente, conviene distinguir. Naonato 
del latín signiíica nacido en un barco 
y ese barco podria estar en tierra, 
mientras que talasagé'úto es palabra 
compuesta del griego que dice talassa 
('mar) génito (engendrado.) Por nues-
tra parte llámenles como mejor les pa-
rezca. 
También advierte el suscriptor refe-
rido que muchos llaman poZtóo/ites á los 
que se embarcan de contrabando en un 
buque. Su nombre es polziones. Polizon-
es un individuo auxiliar de la po-
icía. 
-Otro suscriptor pregunta en que 
época se presentó en Madrid el ayuna-
dor Dr. Tauner. El 25 do Marzo últi-
mo edición de la tarde publicamos un 
artículo sobre este asunto. 
—Una señora pregunta ¿por qué 
tecostumbran á no poner fecha en sus 
artículos algunos periodistas, y por qué 
á algunos apellidos y otras palabras 
muy conocidas se les suprime letras. 
Lo de fechar ó no los trabajos de pu-
blicación, creemos que tiene poca im-
portancia. Consiste todo en carácter 
de cada uno. Sólo cuando se trata de 
documentos serios ó de cartas, importa 
poner la focha. Lo que nos parece nn 
abaso es la costumbre de algunos edi-
tores que no ponen fecha alguna en los 
libros que publican. 
El interés del negocio les mueve á 
inprimir la fecha del año de la publica-
ción, con objeto de que nunca parezcan 
viojos. Un libro es un doenmanto pú-
bli-co y la ley puede obligar á los edi-
tores á estampar la cifra del año en 
que galen á lux. 
Kespecto á los variantes de los ape-
llidos es una acción propia del tiempo, 
y del medio social. 
Un apellido gallego ó catalán suele 
tener una ortografía enrevesada y 
cuando pasan varias generaciones el 
descuido habitual y las distintas for-
mas de pronunciación local contribu-
yen á alterar los apellidos en algunas, 
de sus letra SÍ 
—Una asturiana pregn?ita cuántos 
túneles tiene el puerto de Pajares. 
El número exarto no lo hemos poúi-
do averiguar. Desde Pajares á Mal-
vido hay cincuenta y nueve y siguen 
otros, más sumando cerca de noventa. 
Violeta.—Xo haga usted caso de 
aquello; fué una evasiva. Más, no le 
ha de valer el juego de escondite que 
usted se trae- Ya me falta poco para 
averiguar su paradero. Estoy sóbrela 
pista. Y para que vaya pensando, le 
remito esta charada. 
El nombre y apellido de usted tie-





Los asiduos concurrentes al popular 
teatro de Albisu hau podido admirar 
en el vestíbulo, desde hace ponas no-
ches, dos verdaderas obras de arte, que 
honran á la acreditada Galería Foto-
gráfica de los señorea Otero y Colomi-
nas. Uno contiene un número conside-
rable de retrates del primer barítono 
de la compañía de zar/mela que actúa 
en dicho coliseo, don Pedre Tapias, en 
los personajes por él interpretados en 
más de treinta obras del género gran-
de y del género chico, desdo La Con-
quista de Madrid á La Reina Mora, y 
otro son diez ó doce estudios fislognó-
micos del artista, que pueden titularse 
"Tapias autor". Justifícanse esos ges-
tos origiualísimos y eminentemente có-
micos en el hecho de que en el benefi-
cio do este artista que se efectuará ma-
ñana, miércoles, se representan dos 
obras suyas: un monólogo arreglado del 
italiano y una zarzuela en uno: el mo-
nólogo, que va después de la gran zar-
zuela Marina, se titula ¡Simplicidad!, y 
el juguete cómico-lírico, A. B. C, y lo 
interpretan la señorita Cabanillas, la 
señora Corona y los señores Villarreal, 
Piquer, Garrido y Escribá. 
Más da un año hace que figura en la 
Compañía de Albisu el primer barítono 
don Pedro Tapias, y en ese tiempo ha 
podido, con su trabajo, demostrar al pú-
blico que no es un artista novel de los 
que procuran hacerse camino y ver si 
llega allí donde quisieran llegar todos 
los que del teatro viven, al rango de los 
escogidos, sino un veterano de la esce-
na, que con su talento y sus facultades 
la domina. Y así es, en efecto. Tapias 
lleva más de quince años dedicado al 
teatro, y en ese tiempo ha conquistado 
alto renombre en la zarzuela: comenzó 
de tenor y ahora es un barítono del 
género grande, de la primitiva, de la 
gran zarzuela, que sabe hacerse admi-
rar y aplaudir en el género chico, por-
que tiene las dos cualidades que se re-
quieren para ello: talento creador y 
gracia: los que lo han visto una y otra 
y otra noche en las numerosas obras 
que con.stitxiyen el variado y extenso 
repertorio de Albisu no necesitan que 
se les diga cómo encarna en esos per-
sonajes cómicos y cuánta es la natura-
lidad que revela: lo mismo en el Mi-
guel Angel de La Eeina Mora j el Pepe 
el Tranquilo del Pobre Valhuena, que en 
el Desastrao de La Puñalada ó el labra-
dor de Los chicos de la Escuela, lo ha 
visto con agrado y aplaudido con jus-
ticia el público, porque sabe CARACTE-
RIZAR, y esa es la primera condición 
que debe poseer un actor. 
Tapias es, por decirlo de una vez, un 
artista de cuerpo entero. Y ahora va-
mos á verlo en él, en la noche del miér-
coles, que es su beneficio, bajo otro 
aspecto: como autor. Que triunfará en 
él también no hay para qué decirlo. 
Quien conoce como él la escena y tiene 
como él pluma fácil y galana, no pue-
de, al escribir para el teatro, olvidar 
esas cualidas. Y bien merece un éxito 
completo, un doble éxito, como el que 
sin duda alcanzará, en su beneficio. 
EUSTA QUIO CARRILLO. 
M A f l Z O 
Uu rasg'ode Sarasato.-SOO.OOO fran-
cos por el Yiolía. 
En EL Imparcial, de Madrid, hemos 
leido una carta de Varsovia dando cuen-
ta de un rasgo que pinta admirablemen-
te al más ilustro violinista español. 
Don Pablo Sarasate es amado y admi-
rado en la capital de Polonia, y son mu-
chas las personas inteligentes que no ha-
llan la menor diferencia, en cuanto á mé-
rito musical, entre 61 y Paderewsky, 
pesar del amor propio nacional, que pa-
rece debiera inclinarlas á tener preferen-
cias por este último. 
Cuando en Enero se anunció la apari-
ción de Sarasate en los célebres concier-
tos de la Unión Filarmónica, hubo en 
Varsovia general regocijo. Pero ocurrie-
ron los acontecimientos del día 28 y de 
los siguientes, y Sarasate escribió para 
rescindir su contrato, fundándose en los 
riesgos que le podría acarrear su residen-
cia en Varsovia en aquellas circunstan 
cias. 
Los organizadores de los conciertos di-
jéronle que esos riesgos, después de todo, 
no eran tan grandes como se creía, y que 
ellos se obligaban á cuidar de que el gran 
artista no fuese molestado personalmen-
te. 
Sarasate, indignado ante la idea de que 
se hubiese podido creer que retrocedía 
por consideraciones de prudencia perso-
nal, telegrafió lo que sigue: 
"Si ustedes quieren depositar en el 
Banco 500,000 francos como garantía por 
los daños que mi violín pueda padecer, 
estaré á su disposición." 
"Las cosas han quedado en este punto, 
y los diíletanti de Polonia no saben toda-
vía—dice E l Imparcial—si podrán ó no 
escuchar dentro de poco la Jota de San 
Eermin tocada por su autor." 
Los profesores dtíl ^Colegáo de San 
Carlos" á iiamóu y Cajal. 
Los catedráticos de la Facultad de Me-
dicina de Madrid hau dirigido la siguien-
te hermosa carta á su eminente compa-
ñero Ramón y Cajal: 
"Excmo. Sr. D. Santiago Ramón y 
Cajal. 
Nuestro muy amado amigo y compa-
ñero: La medalla Helmholtz, que la Real 
Academia de Ciencias de Berlín os ha ad-
judicado en el presente año, señala un 
acto de la justicia en que se ha inspirado 
aquella sabia Sociedad premiando y enal-
teciendo el verdadero mérito de uno de 
los grandes hombres que honran la Hu-
manidad. 
Pero si con profunda convicción creemos 
y proclamamos que quienes, como vos, 
elevan su espíritu á los espacios del genio 
han de ser considerados como ciudadanos 
de todos los países cultos, y en tal con-
cepto enaltecidos, séanos permitido á los 
espafioles más honda emoción por vues-
tro grande triunfo y gratitud perdurable 
á la ilustre Academia de Berlín. 
Y séanos permitido á los compañeros 
vuestros de esta querida facultad de Me-
dicina de Madrid, heredera de los timbres 
gloriosos del Colegio de San Carlos, apro-
piarnos, sin de él desposeeros, el alto 
honor que habéis recibido; porque sóis, 
con razón, entre nosotros el hermano 
amado y venerado; porque vuestro nom-
bre, a(juí y en el extranjero, acrisola y 
abrillanta el prestigio médico español; 
porque todos nosotros, con vuestra per-
sonalidad, vivimos en la misma casa, res-
piramos la propia atmósfera, comparti-
mos en la enseñanza las mismas alegrías 
y molestias y, sobre todo, educamos la 
misma lucida, bulliciosa y sensata juven-
tud. 
Y después de honrarnos con vuestro 
triunfo, permitid que todos os felicitemos 
desde el fondo del corazón y que conside-
réis el abrazo fraternal que os enviamos 
como la más sincera y cariñosa expresión 
de quienes ruegan á la Providencia con-
serve vuestra preciosa vida. 
Madrid 10 de Marzo de 1905."—Fir-
man todos los catedráticos de la facultad 
de Medicina. 
U n a botella de 50 centavos oro. Y se l a claremos para que lo prneT>e^ 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se conveneorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. COHpsfela 52 al 58. 
Deseamos que usted conozca el Liquo-
zone, y el producto le dirá más de lo que 
nosotros podemos decirle. Por lo tanto, 
le rogamos nos permita regalarle la pri-
mera botella con objeto de que haga un 
ensayo. 
Deje que le pruebe que hace lo que las 
medicinas no pueden hacer. Vea susofec-
tos tóuicos. Fíjese como destruye loa gér-
menes. Después usted lo usará siempre, 
como nosotros hacemos, y como hacen 
millones de personas. 
Este ofrecimiento por sí mismo debiera 
convencerlo de que el Liquozone hace lo 
que pretendemos. Seguramente no com-
praríamos una botella para regalársela si 
tuviésemos la menor duda acerca de los 
resultados. 
Usted necesita estos resultados; usted 
necesita estar bien, y conservarse bien. Y 
esto no puede usted conseguirlo, ni na-
die, sin el Liquozone. 
Pagamos $100.000 
Por los derechos del Liquozone en Amé-
rica y otros países. Hicimos esto, después 
de ensayar clorante dos años el producto 
por medio de Médicos y Hospitales; des-
pués de probar en millares de casos dife-
rentes, que el Liquozone destruye la cau-
sa de cualquier enfermedad micróbica. 
El Liquozone ha sido por más de 20 
años objeto de constantes estudios cientí-
ficos y químicos. Iso se hace mezclando 
drogas ni con alcohol. Sus virtudes se de-
rivan solamente de gases, mayormente 
gas oxígeno, por un proceso que requiere 
14 días, y el empleo de inmensos apara-
tos. 
El resultado es uu líquido que hace lo 
que el oxígeno. Es un alimento para la 
sangro y los nervicios, lo más esencial en 
el mundo para usted. Excita, vitaliza y 
purifica. Es un germicida tan cierto, que 
publicamos en cada botella una oferta de 
$1.000 oro, por el gérmen de cualquier 
enfermedad que no pueda matar. 
La razón es que los gérmenes son ve-
getales; y el Liquozone, obrando como uu 
exceso de oxígeno, es mortal á toda ma-
teria vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio de matar 
los microbios en el cuerpo, sin matar 
también los tejidos. Cualquier droga 
que mate los gérmenes es un veneno y 
no puede tomarse interna. 
Todos los médicos saben que las medi-
icinas son ineficaces en cualquier en-
fermedad ocasionada por microbios. 
Enfermedades micróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
ávencerá los gérmenes; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. El Li -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 
Esto es inevitable. 












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfermedades intestinales 
Enfermedades de los 
Ríñones. 
Enfermedades del h ígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedtwle» Cutáneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 




















Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda iníiamación, todo catarro, todas 
las enfermedades contasriosas, todos los resal-
tados de envenamiento de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella do 
50 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. Enjusticiaá 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 45S—164 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
D6 dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, tendríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
El homenaje á EcIie2raray.~IJa parti-
cipación del Rey y del Grobieruo 
en el homenaje. 
El día 11 fueron recibidos en audiencia 
por el Rey los señores que componían la 
Comisión organizadora del homenaje á 
Echegaray. 
El objeto de su visita á Palacio era ha-
cer presente su gratitud por el apoyo pres-
tado por el Monarca para el mejor éxito 
de la idea. 
El Rey manifestó de modo terminante 
que sobre esto punto no deseaba que se 
le agradeciese nada, puesto que había si-
do para él ocasión gratísima de manifes-
tar su admiración hacia un español ilus-
tre, agregando éstas ó parecidas pala-
bras: 
—Echegaray tiene además la particu-
laridad de que es al contrario de otros sa-
bios que, reconcentrados en sí mismos, 
atesoran su ciencia y so muestran avaros 
de ella. Echegaray da todo lo que sabe, 
y en cualquier ocasión y en cualquier 
momento se aprende con sólo hablar con 
él. 
Don Alfonso X I I I ofreció también á 
las personalidades que componen la Co-
misión organizadora del homenaje que 
asistirá á la sesión solemne que ha de ce-
lebrarse en el Ateneo de Madrid. 
Los visitantes salieron muy complaci-
dos de las atenciones del Monarca y del 
entusiasmo con que éste se osociaba al 
homenaje. 
Al día siguiente publicaba la Gaceta la 
Real Orden siguiente: 
La Comisión organizadora del home-
naje que habrá de rendirse el domingo 19 
del actual al ilustre D. Josó Echegaray, 
ha solicitado el concurso de este Ministe-
rio para facilitar la adhesión al acto de 
los residentes en provincias, y para obte-
ner con carácter excepcional la publica • 
ción de periódicos en el referido día; y 
Considerando que el Gobierno no pue-
de menos de asociarse con simpatía al 
acto que se prepara en honor de D. José 
Echegaray; 
Considerando que, además del legítimo 
deseo que la prensa siente en adherirse al 
homenaie, justifica la autorización pedi-
da la oportuna publicidad del mismo, y 
aún la conveniencia de perpetuar efemé-
ride tan honrosa; 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer: 
Que haga V. I . saber á los Gober-
nadores Civiles, que á partir de la publi-
cación de esta Real Orden en la Gaceta, 
reciban en los Gobiernos cuantas adhe-
siones tengan á bien enviar de los dife-
rentes pueblos, cuidando de remitirlas el 
día 18 al domicilio de D. José Echega-
ray, Zurbano 44; y 
2? Autorizar, en atención á la singu-
laridad del caso, la publicación de perió-
dicos el domingo 19 del actual. 
De Real Orden, etc. 
¿Irá á Valencia el P. Nozaleda? 
Despacho de ejecutoriales. 
Con fecha 15 fueron remitidas por el 
Ministro de Gracia y Justicia á la archi-
diócesis de Valencia ¿as ejecutoriales para 
que pueda tomar posesión de aquel arzo-
bispado el padre Nozaleda. 
Ahora sólo falta que éste recoja en el 
Ministerio las bulas colativas y otros do-
cumentos, todo lo cual está despachado 
desde hace días para que pueda marchar 
á Valencia. 
Es decir, que el expediente de la pose-
sión está total y absolutamente termina-
do por el Ministerio, y ohora sólo depen-
de ya de la voluntad del padre Nozoleda 
lajfecha de la posesión. 
¿Irá al fin? 
Fallecimientos. 
Han fallecido: 
En Aja (Ramales, en Santander), el 
cura párroco D. Tomás Antonio López. 
—En Alicante, á donde había ido en 
busca de alivio á sus dolencias, el joven 
avilesino D. Jesús Fernández y Fernán-
dez. 
—En Alora (Málaga), D. José del Vis-
so y Villena. 
—En Barcelona, doña Manuela Masrie 
ra, viuda de D. Juan Giué y Partagás; 
D. Narciso Plá y Masgran, D. José Ju 
bany y Guardiola, D. Rafael de Barnola 
y Escrivá, capitán de caballería; doña 
Francisca Agustt y Antonijuan, doña Jo 
sefa Soler y Martí de Ciervo, doña Mer-
cedes de Bosch de la Trinxeria, y D. Ce-
lestino Villamil, asturiano que ha deja 
do casi toda su foriuna, que es considera 
ble, al hospital de Oviedo. 
--En Barceno de Cirero (Santander), 
D. Juan Ambrosio Gómez Rasines. 
—En Bilbao, D. José María de Arteche, 
Senador del Reino y ex Presidente de la 
Diputación Provincial Vizcaya. A su en-
tierro asistió todo Bilbao, p ues el Sr. Ar 
teche era muy respetado y querido en la 
invicta villa. 
- En Cambados, doña Celestina Pa-
chín, viuda de Barroso. 
—En Coruña, doña Carmen Enríqucz 
y Bermúdez de Gastón. 
—En Ferrol, D. Francisco González 
López y doña Juana Pérez y Fernández. 
—En Gijón, la señorita Isabel Llere y 
Santiago, el joven D. Alfredo Vega y 
Suárez, D. Pedro Nolasco González Sola-
res y D. Ezequiel de Castro y Lorenzo. 
-r-En La Laguna (Canarias), D. Anto-
nio González Acosta, concejal del Ayun-
tamiento. 
—En Las Palmas de Gran Canaria, 
D. Fernando Bojart, la señorita María del 
Pino Rodríguez Torres, D. Santiago Ale-
mán y Caballero y el archivero de ofici-
nas militares D. José García Mateos. 
—En Madrid, D. Pío Tornero y Pa-
drón, D. Juan Thomas de Cuevas, Sub-
director de la línea férrea de Madrid, Za-
ragoza y Alicante, y D. Juan Viilanova 
de la Cuadra, ex Senador del Reino. 
—En Realejo (Canarias), D. Félix Hei> 
nández Barrios. 
—En Ruesga (Santander), doña Marí< 
Santos Gómez Marañón, viuda de OcejOf 
—En San Fernando de Cea (Orense)t 
D. Antonio Muñiz Vico. 
—En Santa Cruz de Tenerife, doñ^ 
Nieves Zamorano, viuda de Gómez; doqf 
Alberto Arocha y Casanneva, y D. Ma< 
nuel Rodríguez, músico muy conocido % 
notab'e profesor de clarineto que pasó 1% 
mayor parte de su vida viajando por Edf 
ropa y América; edificó la famosa oasa cif 
los espejos, y habiendo tenido una fortut 
na considerable vivia asilado desde hael 
cinco años en un establecimiento de b « 
neficencia. 
—En Santander, D. Ricardo Ballet» 
Taylor, doña Teresa de las Cajigas, viud^ 
de Osborn; doña Eugenia Vear,y Hazaí» 
viuda de Costales; D. Juan José Bolado 
Zubeldía, D. Ramiro Rodríguez Queve-
do, D. Juan Gómez Abaacal, doña Elvi-
ra Rodil y López, doña Micaela Mirones 
Revilla, el oficial de telégrafo s D. Este-
ban Campillo Zabala, doña Manuela He-
rrera Gutiérrez de Guerra y D, Feliciano 
Estrada Ortiz. 
—En Sevilla, D. Bartolomé Muñoz, 
más conocido por el nombre de Bartoloy 
que se hizo popular como empresario da 
plazas de toros. Con tal industria había 
reunido una fortuna Bartolomé Muñoz, 
quien entre los aficionados á la fiesta tau-
rina era conocidísimo y muy apreciado. 
—En Tomelloso (Ciudad Real), doña 
Angela Cross y Fontán, de Lanzarote. 
—En Villacarriedo (Santander), doña 
Asunción Mazerra, viuda de Losada. 
—En Zaragoza, doña Dolores Andrea 
y Dufour y Salinis, esposa del general 
de Artillería D. Maiio de la Sala. 
E. P. D. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qua 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
FR0NT0N_ JAI-ALAI 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
hoy martes 4 de Abril , á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer •partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminaclóa del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Queda abierto desde esta fecha el no-
veno abono de la actual temporada. A 
los señores abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el próximo miér-
coles á las cuatro p. m. 
E L ADMINISTRADOR. 
^Atareos, ¿ Jaquecas , J 
^Atales d e l es tómago J 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
Y OTRAS INOONVENIEMGiAS } 
BEL CALOR, SE E V I T A N CON 2 
UNA CUCHARADA TODAS \ 
LAS MAÑANAS. L DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• Drogusría y Farmacia 
LA REUNION" 
- HABANA 
¿ T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
FOLLETIJÍÍ (180) 
I l I K i P l l D E l l t M 
NOVELA ESCKITA EN FRANCÉS 
P O R PONZON D Ü T E R K A I l i 
Etita novela se halla de venta en lai/b-
áenm Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
X I V 
A las diez de la mafíana de aquella 
en que había tenido lugar el lance en-
tre el capitán y el coronel, la Dama del 
guante negro y el Conde Arleff se pa-
seaban por la plataforma del castillo. 
La joven no cesaba de mirar el sende-
ro por el que dos horas antes Germán 
y su amo habían partido. 
—Es extraño—murmuró la joven— 
ya es hora de que estuviesen de re-
greso. 
—Puede ser—objetó el Conde—que 
Armando, burlando la vigilancia de 
•a padre, baya acudido á la cita. 
—¡Imposiblel Ama demasiado el co-
fronel á su hijo para que no haya im-
pedido el duelo. 
—¿Y cual fué el objeto que os pro-
pnsísteis al avisar al padre que su 
finjo tenía proyectado unlancef 
—Muy sencillo: el que el padre 
, reemplace al hijoj y como el coronel y 
^ 1 capitán están sentencindos, da lo 
mismo que sea uno ú otro el que aho-
ra muera. El sobreviviente no tardará 
en seguir á su víctima. 
En este instante apareció Germán 
conduciendo en brazos á su amo. 
—Fijaos bien, Hermann—dijo la jo-
ven, que no había separado la vista 
del camino.—¿Qué veis allá' al extremo 
del sendero! 
—A un hombre que al parecer trae 
un saco en los brazos. 
—¿Si rerá Germán, que cardado con 
el cuerpo de Lemblín, se dirige al cas-
tillo!—dijo la joven. 
Se setiró el Conde, volviendo ins-
tantes después con unos gemelos. Los 
dirigió al hombre que avanzaba por 
el camino y exclamó: 
—Es Germán, y en sus brazos trae 
uu cadáver ó á un hombre herido. 
—Sí es Lemblín y no ha muerto— 
dijo la joven—juro prepararle una 
cruel agonía. 
A l cabo de algunnos rainutos, Ger-
mán llegó al pie de la escalera de la 
plataforma, y no sin gran trabajo logró 
ascenderá la misma. El capitán no 
había recuperado el uso de la palabra, 
si bien el conocimiento parecía conser-
varlo. Con los ojos desmesuradamen-
te abiertos, miraba á cuantos le rodea-
ban; de la herida sólo manaban algunas 
gotas de sangre. 
Ayudado el criado por el conde, el 
capitán fué conducido, no á su habita-
ción, sino á la que ocupaba la Dama 
del guante negro y á petición de ésta. 
«• * 
Como recordarán nuestros lectores, 
esta habitación era la misma en que 
murió Marta, la esposa del capitán. El 
herido fué colocado sobre el mismo le-
cho en que aquella exhaló el último sus-
piro. Por recomendación de Germán 
no se sacó la espada que atravesaba el 
pecho del herido. El Mayor Arleff, 
que poseía algunos conocimientos de 
cirugía, examinó á Lemblín, y aproxi-
mándose á la joven murmuró á su oído: 
—La herida es mortal por necesidad, 
podrá vivir una hora, dos acaso, pero 
si se le saca la espada, morirá en el 
acto. 
—¿Creéis que pierda el conocimien-
to? 
—Es fácil que le conserve hasta el 
último instante. 
La joven hizo un signo á Germán y 
en voz baja le dió algunas órdenes. Ei 
criado desapareció. 
El conde preparó una poción de la 
que logró hacer tragar algunas gotas al 
herido. 
El conde y la joven tomaron asiento 
á l a cabecera del lecho. El capitán fi-
jaba su mirada en la Dama del guante 
negro y hacía esfuerzos inauditos para 
hablar, sin lograr conseguirlo. 
La joven, fingiendo hallarse conmo-
vida, dijo: 
—Anoche tuve el presentimiento de 
lo que os iba á ocurrir, capitán. Por 
desgracia se han confirmado mis temo-
res. Terrible noche pasé, y como si el 
pesar que embargaba mi alma por 
la suerte q̂ ie vos pudiéseis correr al si-
guiente día no fuese suficiente, vuestra 
difunta esposa se apareció vistiendo 
una larga túnica blanca y mostrándo-
me con su descarnada mano las huellas 
amoratadas que había en su cuello, ex-
clamó: uLa última hora del asesino se 
aproxima; pronto dará á Dios cuenta 
de sus crímenes." 
El capitán hizo un violento esfuerzo 
para incorporarse en la cama. Trató 
de hablar y no pudo; una bocanada de 
sangre fué el resultado de aquel esfuer-
zo. 
Eepentinameute se oyeron fuertes 
voces en la habitación inmediata y á 
Germán que decía: 
—No podéis pasar adelante, dete-
neos, señor. Es una locura lo que 
pretendéis. 
—¿Dónde está ese hombre!—gritaba 
una segunda persona—quiero verle. 
Si he llegado tarde á la cita, ha sido 
contra mi voluntad. Quiero batirme 
con él, no quiero que crea que soy un 
cobarde. 
—Ese hombre es Armando—dijo la 
Dama del guante negro, ó hizo un signo 
al conde para que saliese á su encuen-
tro. Salió el Mayor, y quizá para que 
el herido oyese con más claridad, dejó 
abierta la puerta de la habitación. 
La voz de Armando, que forcejeaba 
con el criado para abrirse paso, llegó á 
los oídos del capitán, haciéndole sufrir 
horriblemente. 
En aquel momento apareció el Ma-
yor en el umbral do la puerta y diri-
giéndose al joven dijo: 
—Es inútil que insistáis en pasar 
adelante, caballero. No puede ser. 
—¿Sabéis la causa que me obliga á 
querer hablar con ese hombre. 
—No la ignoro jóven, pero no insis-
táis. 
—¿Y queréis que yo quede como 
uu cobarde!—repuso con acento coléri-
co Armando. 
Germán, que desde que el conde se 
había presentado había guardado si-
lencio, dijo irónicamente: 
—Si queréis escucharme, yo os pro-
baré que un hombre de honor como 
sois vos, no puede batirse con el capi-
tán Héctor Lemblín, sin denigrarse. 
Estas palabras, proferidas en alta 
voz, fueron oí las por el herido y tan 
pésimo efecto le causaron y tan terrible 
sonrisa observó en-Olga, que, aunque 
tarde, comprendió que había sido el 
protagonista de una terrible intriga cu-
yo resultado era su muerte. 
La discusión continuaba en la pieza 
inmediata, diciendo Armando; 
—Son excusas que pretextáis para no 
dejarme ver á ese hombre. 
—Prestad atención á lo que voy á 
deciros, y después, si lo deseáis, veréis 
al capitán—dijo el criado. 
—Sea — repuso el joven — pero no 
comprendo el objeto de las confidencias 
que vais á hacerme. 
Germán continuó: 
—¿Sabéis quién es el hombre con 
quien habíais de batiros? 
—No. 
—Es el capitán Héctor Lemblín, ca-
sado con Marta de Ohatenay, viuda en 
primeras nupcias del general barón de 
Plars de Euvigny á quien pertenecía 
este castillo. 
—¿Y á mí qué me importa todo eso? 
—repuso Armando con impaciencia. 
—Aguardad hasta el fin, señor—dijo 
el criado y agregó: 
— Hace dos años entré al servicio de 
mi amo en calidad de ayuda de cáma-
ra. 
El capitán y su mujer se amaban 
apasionadamente é hicieron cristiano 
testamento, constituyendo heredero al 
que de los dos sobreviviese. 
La seBora era inmensamente rica por 
haber heredado de pjf^primer marido 
una cuantiosa fortunaWsi capitán nada 
aportó al matrimonio, pero en virtud 
del mismo, disfrntaba una tenia de 200 
mil francos. 
{Continuará.} 
DIARIO D E 1̂ 4 MARINA - E d i c i ó n da la tarde-Abri l 4 de 1 9 0 ^ 
Tomo del Mundo Sabanero de Fio-
rimeh 
1 'Se habla de una boda próxima en 
el gran mundo. 
Los contrayentes pertenecen á la más 
alta aristocracia habanera. 
Afírmase que la boda se rerificará 
como ya indico, próximamente. 
Los nombres de los que se asegura 
recibirán la bendición nupcial, son bien 
estimados en los círculos elegantes. 
l ío digo másj pero no olviden las lec-
toras esta nota." 
Hay unas líneas en mi última cróni-
ca de M Fígaro que concuerdan per-
fectamente con la nota que antecede. 
Véalas, sinó, el lector: 
''De las bodas que están concertadas 
en la sociedad de la Habana, alguna 
hay, ya completamente dedidida para 
mediados de año, que la pluma se do-
tiene discreta ante el temor de toda re-
velación anticipada. 
Tema es este que salta de grupo en 
grupo, con el comentario íntimo, del 
que queda siempre un beneplácito y un 
agrado..." 
Yo, al igual que el cofrade de M 
Mundo, no puedo adelantar un solo da-
to sobre el particular. 
Pero pronto, muy pronto, se sabrá 
todo. 
Un poco de paciencia, pues. 
* * _ 
Dos bodas en la semana. 
La primera, mafíasa, es la boda de 
la señorita Eosa Garrido y el señor Ju-
lián Llera, que se celebrará en la igle-
sia del Monserrate á las nueve de la 
noche. 
En el mismo templo, y á igual hora, 
se celebrará el jueves el matrimonio 
de la bella primogénita del Jefe de la 
Guardia Eural, la señorita Sofía Ro-
dríguez Adán, y ©1 se^or Luis Moré 
del Solar, joyen y distinguido oficial 
de Artillería. 




La distinguida dama Enriqueta 
Echarte de Farrós suspende, en aten-
ción á la Cuaresma, su recibo de esta 
noche. 
Desde Mayo se abrirá nuevamente á 
las numerosas relaciones de la muy 
amable familia Echarte-Farrés aquella 
linda quinta del Cerro. 
•<*• 
* * 
Está señalada para el viernes la ve-
lada del Ateneo en que toma parte Vir-
ginia Peiter. 
A indicación de la misma artista se 
invitará á las familias que están abo-
nadas al Nacional. 
Recibirán éstas un billete especial. 
* 
Llegó ayer de Sagua, donde fué 11a-
Baado para dirigir la fiesta de esgrima 
©rganizada por el Liceo de aquella vi-
lla, el distinguido profesor de amas 
Manuel Alonso. 
Se celebró el domingo en el teatro 
XJriarte ante un público muy numeroso 
del que formaba principal parte lo más 
granado de aquella sociedad. 
Con el profesor Alonso fueron desde 
la Habana tres aventajados amateurs, 
BU sobrino Pió Alonso y los jóvenes 
Cardenal y Granados, hijos de dos maes-
tros tan conocidos y tan reputados en 
nuestro mundo de la esgrima como los 
Beñcres Manuel Cardenal y Aurelio 
Granados. 
Habíase constituido el Jurado con 
los señores Gníiérréz.Qairós, C. Alfert, 
M. Rasco, L. Hernández y Aurelio Gra-
nados, 
Orden de los asaltos: 
Frimera parte 







Granados (Tiijo)y Z. Llicuno, id . 
V. Cardenal y O. Fernández, id. 
Granados (hijo) y E . Ledón, id. 
P. Alonso y E. F. Rodríguez, sa-
Segunda parte 
Muralla y asaltoS florete. 
Granados (hijo) y P. Alonso. 
V. Cardenal y Z. Llicuno, espada. 
Granados(hijo)y T. Cresente, id. 
P. Alonso y C. Fernández, id. 
Profesor J. Tomás y P. Alonso, 
LAS MAGNIFICAS 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, que tanta 
íama han dado á la po-
pular peletería 
armít, 







El Liceo recibió á los esgrimistas de 
la Habana ofreciéndoles un almuerzo 
espléndido y por la noche, á la conclu-
sión de los asaltos, se celebró en el Cen-
tro de la Colonia Española un gran 
baile. 
La Directiva, atentísima con sus 
huéspedes, los obsequió con champagne. 
El lucimiento de la fiesta del domin-
go pone de manifiesto el entusiasmo 
que siente toda la juventud de Sagua 
por el arte de la esgrima. 
* 
Siguen los temporadistas. 
Mañana sale para San Diego de los 





La lista que publiqué el sábado de la 
Directiva de Honor del Universidad 
Base Ball Club estaba incompleta. 
Como que faltaban, y no por culpa 
mía, los nombres de las señoritas Her-
minia, Enriqueta y Regina Planas, las 
tres graciosas y bellas hermanitas. 
Queda salvada mi involuntaria omi-
sión. 
La Marquesa de Villalbá, con su hi-
jo, el joven Conde de Asm ir, embarca-
rá para Europa á mediados de mes. 
Regresará á su casa del Vedado, la 
preciosa quinta Villa-Gloria, en los co-
mienzos del invierno. 
*"* 
Hoy: • 
Noche de abono en el Nacional con 
la comedia de Dumas, Francillón. 
Habrá en la sala una reunión esco-
j idísima. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Kafafel 32, Otero y 
Colominas, í'otsfóraíos. 
CAZADORE 
Llegó por fin el día de la inaugura-
ción de la temporada de ''Cazadores''; 
llegó y pasó puesto que fué ayer. 
A l bajar del tranvía saludé á Balita j 
nos quedamos agradablemente sorpren-
didos al ver el bello golpe de vista que 
presentaban los terrenos: el camino que 
conduce al stand estaba bordeado por 
sus dos lados con banderas triangula-
res que destacaban sobre el fondo ver-
deoscuro de la hierba sus vivos colores 
rojo ó azul: al terminar esta recien 
construida calle estaban Aballí, Scott y 
Faustino formando grupo en la más có-
moda de las posiciones celestes, es decir 
en cuclillas; se levantaron de pronto y 
el estampido del cañón saludó, de ma-
nera ruidosa, nuestra llegada, si es que 
no fuese casualidad el dispararlo al lle-
gar nosotros: al segundo bronco saludo 
estábamos á tres metros y por poco me 
dejan sin tímpano y hasta sin trompa. 
Eepartimos mil y un apretón de ma-
nos entre los socios que se agrupaban al 
rededor de nuestro querido Presidente, 
el que á la sazón repartía las insignias 
de los bandos y fuimos condecorados de 
rojo. 
La concurrenc:» del bello sexo muy 
selecta y numerosa. Señoras do Barñet, 
ülmo, Santos Fernández, Alamillá, 
Gómez, Aballí, Coronado, Bellington 
(a good páíntress)... Señoritas Grazier 
la Buz, Weed, Consuelo Conill, Gómez, 
María Saenz, Nena Caballé, Piedra, 
González, María Trelles, Aballí, Coca, 
Nieves Muñoz, Eosa Coronado, Blanca 
Carbonell, Castañeda... y muchas más 
que no recuerdo, pues como no tengo 
educada la memoria para la retentiva 
de nombres, se me escapan; que no to-
dos tenemos la difícil facilidad de Fon-
tánills, el de talle de avispa, para re-
tenerlos. Entre los del sexo..? fuerte, 
que superaba en rancho al bello, so no-
taban los señores Santos Fernández, 
Bullarel, Broch, Barnet, A costa... 
La concurrencia fué obsequiada con 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
- A - I J "ST" ES n IST " 
( E N V A S A D A S E N L A T A S DE 2^ L I B R A S 
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V I L A P L A N A G U E R R E K O Y Ca. 
exquisitos dulces y bombones: de segu-
ro que algún malicioso me mira, guiña 
el zurdo y se sonríe, esperando que di-
ga que eran del "Moderno Cubano"... 
decir bombones exquisitos en Cazadores 
¿no es lo mismo que decir de Faustino 
López? 
Y. . . corramos un velo sobre el éxito 
do la tirada de ayer: todos estaban fue-
ra de práctica, que no se tira lo mismo 
al principio que al fin de temporada: el 
chico que llevó el score oficial, que es 
muy amigo mío, me aseguró que llegó 
á cansarse de hacer ceros. El que mejor 
average alcanzó fué mi capitán Mr. 
Weed, que llegó á romper 21 de 30, si-
guiéndole en turno Miguel Andux con 
20 de 30; los demás no merecen ser 
mencionados, excepción hecha de Sa-
las, es decir Salita y del César á que 
hice referencia en mi crónica ante-
rior... ambos á dos, deben haberse con-
vencido de que una cosa es con violín y 
otra con guitarra. Hay cazadores segu-
ros al campo que no rompen platillos y 
vice á la inversa, rompedores de plati-
llos que no ven la suya, ee un cruce ó 
en un comedero. 
Veinte y dos escopetas defendieron 
ayer de por mitad ios colores del uAl-
mendares" y déla "Habana", y los azu-
les fueron los vencedores. El popula-
chero de Aballí me aseguró que noso-
tros los rojos íbamos á ganar siempre 
contando con "NVeed-^oy, sin acordar-
se que los contrarios son comandados 
poTlCoi'ona.(lo-Linares, que no es un 
Cain, y ya lo ven ustedes,el primer en-
cuentro ha sido un fracaso á lo Stoes-
sel, una derrota á lo Kuropatkín, para 
mi bando ¡bonita la han hecho los 
míos! como sigan así, me paso á los 
azules, que mi dignidad de tirador no 
me permite estar al lado de los que 
pierden, lío tiró porque iba dispuesto 
á desafiar al mismísimo Saint Hubert, 
pero ¡la del humo! parece que Héctor 
se lo olió y previendo la derrota hizo 
lo que Cachupín. 
A las once, después de concluida la 
tirada, fueron elegidas madrinas, en 
riguroso sorteo, las señoras de los doc-
tores Santos Fernández y Enrique 
Barnet, resultando la primera del ban-
do azul, y del mío, la segunda; y aun-
que dice el refrán que nadie es profe-
ta en su tierra, me permito desmentir-
lo, felicitando á la madrina de los azu-
les, y sintiendo en el alma que á la 
señora del doctor Barnet le haya de-
parado la suerte apadrinar un bando, 
que puede, desde ahora, darse por de-
funcionado, vencido, destrozado, ano-
nadado y digno sólo, de que su esposo 
mande una brigada de las de formol, 
para que lo desinfeccione, que el po-
bre nació putrefacto, y ya no es rojo, 
ni escarlata, sino escarlatinado. 
Cuando abandoné los terreros, yo, 
que me gasto color de pepino socato, 
iba con la cara del color de la cresta 
del gallo de Morón, de puro abochor-
nado; al llegar al apeadero me qui té 
la insignia roja y la guarde di; puesto 
á no volvérmela á poner... como siga-
mos perdiendo. 
Extrañamos la ausencia de O'Con-
nor. Reyes. Lujan y oíros y yo en 
particular la de mi buen amigo Adol-
fo Zaccarini, ausencia que es de sen-
tirse sabiendo el motivo grande que lo 
tiene retraído, por más que tratándose 
de un sport serio como es el tiro de pla-
tillo'5, es probable que pronto tengamos 
el ^iacere de verlo tomar parte eu las 
tiradas, así al menos lo deseamos to-
dos. 
A. Pz. CLLO. 
Abril 3-05. 
ÜN MUERTO 
En la finca "Loma de la Cruz'' (Güi-
nes fué muerto de un tiro, Juan García 
Palenzuela por Luis Roque Pkcencia. 
Ambos individuos se encontraban de ca-
cería y el hecho se supone casual. 
JIECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j?. Ta/e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
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NOTICIAS VARIAS 
En la calle de Ü'Reilly frente al nú-
mero 59 fué detenido por un vigilante de 
policía, el blanco Oscar Caula Soler, tipó-
grafo y domiciliado en Obrapía, á virtud 
de la acusación que le hace don José Ar-
mada Arbelo, dependiente de la joyería 
M Fénix, por haber penetrado en dicho 
establecimiento y al salir se llovó, ocul-
tándolo debajo del saco que vestía, un 
mu fíe o de bisca it, el cual se le ocupó al 
ser detenido. 
Dicbo individuo ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
Juan B. Calero, vecino de Amistad 
IOS, se presentó ayer en la primera esta-
ción de Policía, querellándose contra el 
Conserje del Departamento de Ingenie-
ros de que al ir á cobrarle á un empleado 
de dicho departamento, no sólo lo insul-
tó sino que lo arrojó hacia la calle alindó-
les de empujones. 
Esta denuncia pasó al Juzgado Corree-, 
cional del distrito. 
Por ser acusado del hurto de un para-
guas y de un pantalón, propiedad de don 
Manuel Lambert, que lo tenía guardado 
en la casa Bayona 2, fué detenido y re-
mitido al vivac el pardo José Mier Gó-
mez. 
Benito Lago Argos, vecino de Neptu-
no 263, trabajando en una sierra de va-
por, se causó una herida en el antebrazo 
izquierdo con fractura completa de am-
bos huesos, de pronóstico grave. 
Según el lesionado el hecho fué casual. 
En el solar yermo de la calle del Cár-
men esquina á Lealtad, se quemaron 
ayer varios envases vacíos pertenecientes 
al almacén de muebles, situado en la cal-
zada del Príncipe Alfonso 180. 
Al darse la sefial de alarma acudió el 
material de bomberos, con cuyo auxilio 
fueron extinguidas las llamas. 
Al estar pintando el blanco José Aure-
lio Alvarez, se cayó de 'a escalera en que 
estaba subido, recibiendo en la calda una 
contusión en ei lado izquierdo de la cara 
de pronóstico leve. 
Ayer fué asistido de una intoxicación 
producida por el opio, el asiático José 
Casíells, vecino de una accesoria de la 
calle de Teniente Rey n? 67. 
El estad;) del paciente fué calificado de 
leve. 
Al transitar por la calzada de la Reina 
esquina á San Nicolás la morena Leoca-
dia Gómez, acompañada de su menor hi-
jo Agustín Gómez-, fué éste levemente 
lesionado por un coche particular. 
El hecho fué "casual. 
La niña Emeüna Azcano, de 5 años, y 
vecina de Carmen n° 2, tuvo la desgra-
cia de caerse de encima de un piano, cau-
sándose la fractura completa del ante-
brazo derecho. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
Por habérsele ocupado una maleta de 
mano conteniendo un par de zapatos, un 
cepillo y unas medias que hnrt&ron á un 
individuo natural de los Estados Unidos 
en el parque de Colón, fueron detenidos 
los blancos Antonio Valdéa y Valdés y 
Enrique Fernández García y remitidos 
al Vivac á disposición del Juzgado com-
petente. 
Hoy se declararon en huelga los opera-
rios de la fábrica de baúles del Sr. San 
Domingo, calle de Cuba núm. 112 esqui-
na á Sol. 
Según el aviso telefónico recibido en la 
Jefatura de Policía, la huelga es general, 
entre los individuos de dicho gremio, 
quienes piden aumento desueldo. 
En una habitación alta de la casa Lam-
parilla núm. 52 esquina á Aguacate, se 
suicidó ayer tarde ei inquilino do la mis-
ma Lorenzo Alvarez Medina, natural de 
España y de 80 años, quien se disparó 
un tiro con un remigton. 
El Dr. Sigarroa, reconoció el cadáver, 
certificando presentar una herida de arma 
de fuego en la región costo mamaria iz-
quierda, con salida del proyectil por la 
espalda. 
A l tener conocimiento de este hecho el 
Sr. Juez del Distrito, se constituyó en el 
lugar de la ocurrencia, haciéndose cargo 
del atestado leventado por la policía. 
Se ocupó una carta del suicida dií-igida 
al 8r. Juez, en la que pide no se culpe á 
nadie de su muerte. 
El vigilante número uno, especial en 
el muelle de Luz, detuvo y condujo á la 
estación de policía del puerto á Ricardo 
Baranda Gómez, Silvestre Pírez Gonzá-
lez, Fernando Pérez Lago, Antonio Mo-
rejón, Avelino Lima Pelaez y Pablo Gon-
zález García, á lo» que acusa de estar en 
reyerta y promover un gran escándalo en 
el citado muelle. 
El sargento de guardia levanto acta re-
mitiendo los detenidos al Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A I J . 
FUSHITA.—Es así, con el nombre de 
la Emperatriz del Japón, como se de-
nomina el abanico de moda. 
Es de Una novedad completa. 
Abierto, extiéndese sobre el país, y 
hasta mitad del varillaje, uu artístico 
ramo de lotos, de anémonas y de cri-
santemos, las flores de aquel pais ma-
ravilloso que tanta inspiración brindó 
á Fierre Loti para escribir dos de sus 
libros más famosos. 
Entr» «sas flores, y como una flor 
más, surjo la figura de una japonesa. 
Una verdadera mousmé que parece 
languidecer ante aquel ambiente de pé-
talos, de color y de poesía... 
¿Son así las princesitas del Mikado! 
La pregunta acude á los labios, ó 
palpita en la mente, al contemplar la 
amorosa imagen que parece escapada 
de las páginas de Madame Ghrysanthénxe. 
ÍTo podían por menos los nuevos aba-
nicos que hallar la aceptación que le 
dispensan las damas habaneras. 
¿Qué cosa mejor para el verano? 
Todo lo reúnen. 
Buen tamaño, las pinturas bonitas, 
muy manuables, muy lijeros y de cie-
rre facilísimo. 
Hoy no se lleva otro abanico. 
Va usted á las sederías, á las tiendas, 
á las casas de modas y en todas partes 
no se ven más que señoras comprando 
el abanico Fushita. 
La gran casa importadora de J. Igle-
sias y Compañía, en Cuba número 69, 
ha tenido este afío el privilegio de re-
cibirlo y de inundar todos los estable-
cimientos donde el abanico es un parte 
de giro. 
Per centenares los viene vendiendo 
La Complaciente j La Especial, la ele-
gante abaniquería, antigua de Carran-
za, en Obispo 119. 
Esto ya, por sí solo, constituye la me-
jor recomendación en favor del Fushita. 
Lo repito: 
El abanico de moda. 
DOLORA.— 
Es en vano que finja» miel y amores: 
ya para mi tus campos están yertos... 
...Ayer que me trajiste tantas flores, 
recordó las coronas de los muertos... 
Marta Enriqueta. 
Los TEITROS HOY. —Empecemos por 
el Nacional. 
La Compañía de Virginia Reiter 
pondrá en escena Francillón, comedia 
en tres actos de Alejandro Dumas, 
hijo. 
Es la tercera función de abono de la 
temporada. 
Anuncian ios carteles de Payret la 
representación de Maria Antonieta, 
drama histórico en cuatro actos, un 
prólogo y un epílogo. 
Protagonista: la Yitaliani. 
El papel de Luis X V I lo interpreta-
rá el señor Duse, el notable actor que 
es al mismo tiempo empresario y di-
rector de la Compañía que ocupa el ele-
gante coliseo del Dr. Saaverio. 
Mañana, función de moda. 
Albiso. 
El programa de este teatro trae .hoy 
tres obras á cual más aplaudida. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: La reina Mora. 
A las nueue: Ki-ki-ri-M. 
Alas diez: El terrible Férez. 
Esta última por Julia Abad y las 
dos primeras por Juanita Ramón y Jo-
sefina Cabañil las. 
El beneficio del barítono Tapias, mâ  
fiana, con un programa inmejorable, 
llevará hacia Albisu un público in-
menso. 
Y en Alhambra da comienzo la fun-
ción con la zarzuela El Carnaval de Ve-
necia, sigue con la revista Balance del 
año y tiene término con el juguete có-
mico Una para tres. 
En breve, Viciópolis. 
BOSQUEJO.— 
A Manuel S. Pichardo. 
Una noche enlutada y tenebrosa; 
Silueta agreste de empinada sierra; 
El ronco trueno de la mar que aterra 
Con agua ennegrecida y espumosa. 
La nube se suspende vaporosa; 
Tiniebla que se extiende por la tierra; 
Las crespas olas en perpétua guerra; 
La barca que se mece pavorosa... 
Allí también el funeral osario; 
La triste luna, que ilumina en tanto 
Un ruinoso 'fragmento funerario, 
Causante triste de fatal quebranto, 
Anunciando ese tétrico escenario 
Tristeza y ruina, soledad y espanto! 
José Maurv. 
1905. 
CENTRO ESPAÑOL.—El último bai-
le de máscaras ofrecido el domingo por 
el simpát ico Centro Español ha supera-
do en concurrencia y animación á to-
dos los anteriores. 
Nunca hornos visto nquellos sa-
lones con tantas mascaritas como en 
la noche del domingo.' 
De sala: un grnpito presidido por 
las bellísimas señoritas Amelia Mar-
ty y Elvira Tejed a: Paulina y Rosita 
Mir, Chichi Pastorino, Leopoldina Ko-
mírez, Blanca Reyes, Angela Armen-
teros, Caridad García, María Pérez, 
Lucrecia Jiménez y la espiritual Ame-
lia Sánchez, 
La orquesta de Felipe Valdés, coma 
siempre, inmejorable. 
Et, ÚLTIMO DE LA TEMPORADA. —-
Con el baile del domingo próximo, el 
baile *de "la apendicite" concluyo 
la temporada carnavalesca del Nacio-
nal, 
Dícese que tocarán tres orquesta en 
el salón y una eu el patio y que ha-
brá un magnífico regalo que se rifará 
entre la concurrencia. 
De seguro que el domingo no se ca-
be en el Nacional! 
L A NOTA FINAL. — 
A Gedeón, mientras lo están pelan-
do en la barbería, le cambian su som-
brero nuevo por otro viejo. 
Y el buen hombre exclama indig-
nado: 
—¡No me volverá á ocurrir jamás es-
te contratiempo! ¡En lo sucesivo, rae 
haré cortar el pelo con el sombrero 
puesto! 
Clases de soi íeo 
piano y Teoría Musical por una bu^na profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. Saa 
Miguel n. 70 entre Galiano y San Nicolás. 
4424 lbt-4 
AA 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
hi.iv'ttd e8fca C Ŝa encontrftrá el público, todi clase da Macaba» artísticas en barros cocidos fa-
oncaaos en el país.—Reproducción de ceríimica griegfa, árabe, gótica, etc., etc. 
PKEOIOS 11ABATISIMOS. 
DE VENTA.- O ' R E I L L Y 81--FÁIiRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
D. J . A. T R E M 0 L S 
12c9 Consulado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 I5t-4 
D E L 
mm BE y mim DE GÍEI 
A Ñ A D I O SU D U E Ñ O 
CASIMIRO P E M A U D E Z 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelot8 sorprendentes, donosos cantarilloa, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO quo no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcilloa. 
Centro Manzana Gómez 
alt 13t-25M 0598 
CASA PARA ESCOJER CRIANDERAS 
CONSULADO 128. Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
4206 14t-lí 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de 1A Directiva se saca á públi-
ca subasta ias obras de TRABAJOS ORNA-
MENTALES D E CEMENTO ARMADO (bal-
conages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el ediüoio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles do 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar eo ©1 Salón de 
Sesiones del Centro actual faltos del Teatro 
Albisu) á las S de la noche ael dia 8 de Abril 
próximo. 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte en la licitación, en eata Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905,—El Secretario, 
M. Panlagua. 3938 t.l4-24M 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispe y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. QQ'" tó¡-3941 t26-24M 
P I R A Ü M SRAíí INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. -Dicho edi-
ficio ocupa una supertisie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, .siendo, ñor tanto, muy apropó.-d-
to para inst ilación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave ó informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla ol taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 8969 mlQ-24M t̂ &-24M 
Para g iándés almacenes de tabaco 
en rama ó escogidas, se alquilan los hermosos 
almacenos de Campanario 224 y sus anexos A, 
B, C, esq. á Piguras. Informan Galiano 78, al-
macén de víveres E l Progreso del País. 
4173 alt •m'l-29 t4-30 
i ? 
y Je corte y coiiíeccióiiirreiiroGlial)!^ 
. ^fííaz "Xaldepares 
C-572 2Gt-20 m 
C-516 26trI8m 
Cirugía cr. general. —Vías Urinarias.—Bnfer-
med» íes ote SoñoraH - Oonsultis da 11 a 2. L a -
gntias 6«. Telétopo 1342; C 5S6 24 M 
P.'GOTTARDI, TAPICERO 
Se adorii-in oamas y se hacen cortinas do 
todas clasiss. Precios módicos, Habana 96, 
entro Obispo y Obrapía, 
3862 26-23 Mz 
L a Campana, posada. Kgido 7. 
Magníficas habitaciones á 00 y 80 cts. y §;l, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 t26-80 Mz 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PÁLAIS BOYAL H Á B A M O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas í todas horas de la noche" 
Reservados con mucha discreción y servició' 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
26t-3 Ab 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelan tos da esb* In^oatrU, 39 
tifie y linapi» toda clase de rop i , taato de So-
fiera como de cabaliare, dejándolas como nua, 
vas, se paflp 4 domicilio á recojer los eaoargoa 
avisando al Telólono 330, y esta casa ouanta 
con dos sucursales para comodidad del puablo. 
Bernaza22, La Francia; y Ejido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Roy 
O 521 
1, fronte á Sarrá, Toléfoa'; 303 
26t- 8 M 
Imprenta 5 Estereotipia del DUKÍO D£ U M A H 
